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&fior Presidente del 60na&Jo Supremo io ~llerra1---.
Sefior Ordenador de pagos de (¡_erra.
üoÁmUQj,
Señor Capitán general de SMilla '1 8nJIaia.
Sefiores Capitán general' de l~ lila- l"11Ipfaaa y O.rden~
de pagos de G.erra.
.----
AlI:CÁRRAGA
Señor Comandante generkl del Cuerpo y Cu.rtel de Inválidos.
Se1íor Capitán general de Ja isl. de o.:ha.
,
PA·RTE. OFICIAL I Jemál! efLctva. Dio:! guarde á V. E. muchos afio!. Ma·drid 19 de junio de 1897.
!P."'l'II~"""'!'!~~~~""","_=!!:l:ll:!l:::!:~~=:!l:::!:*==,,=== I AlcÁRItAGÁ
¡ =_. L_. -~- h \8efiOr Capitán ge'lerlM ~e. C..Ulla la 511&.n y E;x.~maaura.
. ~1U)l'NBS I Señores Ordeilador da pago! de Guorra y Director de la Aca-¡ I demia de Infantería•
• &CINSnS ¡
8.· lIClIIfÍIf I
Excmo. Sr.: :mn vista de la propuesta reglamentaria de ! St1IlSDE'l'AiÍA
asceusO$ formulada po1' y. E. en 2 del mes actual, con el fin I Excmo. Sr.: Según participa á eJ5te Ministerio el Capi-
de proveer la vacante orurrida en ese cuerpo por retiro del tán general de Castilla la Vieja, falleció el dia 10 del oo.
comandante D. Feder~co Gallardo Parr8~0, el Rey (~. D. ~.), I rriente mes, en VallalloHd, el general de brigada de la Seco
yen. BU. nombre la Remfl Regent9 del Remo, hi. temdo ti bIen 1ción de Reserva dellC!:Stado Mayor General del Bjército Do.
eoncE.'de~el empleo lf'puior in~ediato, al cilpitán.invá~ilo, Pedro Mayor y JlmÓlau.
con destmo en la BeCClÓl. de la 18la de. Cubl, D. lIl.!u~l Ro· I D~ real orden la di80 á V, 111. par-a 911 eenoclmlento y
drígues y GODzáles, qUE:J es el, más antIguo e~ la esoala,de su i fin~B correspondientes. :Di9It guarde & V. E. muohOll afioI.
clase y reune las circunf:,tan~1l~8que dt>ternlllia. ,,1 arto ~2 del ¡ Madrid 18 de junio de 1897.
reglamento de Inválidos de 27 de junio de 1890 (C. L. nú· j
mero 212); debisndo dibfrutar en BU nuevo empleo la efecti. I
vidad de 31 de mayo último. I
De real erdell lo tlJMU a\ V.K. pAlA su conocimieatu y 1
efectoll oonaignientes. DIOS guarde 4 V. E. muchos años. I
Madrid 18 de janio de 1897. 1
1
1 Excmo. Sr.: En vista tia lainstaueia ¡..romovida por el
méilico provisional de Sanidad Militar D. Ro~ualdo FeraáJ:l.I des Íiarmona, d&tina,do al6jército de Filipinas por real or-
1 den de 30 de abril último (D. O. núm. 96), en súplica daI que quede sin eftcto su nombramiento, fundándose en !lU
8,& S!OaIÓlf I IDal eS¡l1t}o de salud, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Excmo. Sr.: :mn vish de la propuesta elevrda á este I ~c~óna dRelg~ntte deld~ind_O' ha. temd'do á bi8n
b
' ,acoederláenla pe-
'&I:_:_~~": el D' ~~ d 1 A d • d I f i 1 I tlCl n e III eresa o,· lspomen o cause aJa en e erpo
Jn.W.U5.........O por uemoor e a '::8 emla e Il ¡intel a, e . d lO: -d d M'lit ad d ~:d .... la ......_...:...._
D_ ( D ) b 1 D.,: D. d IR' 'a ,~am alar, qu an o eomeu o a. .Sh\UMjJ.uu que~y q. • g. , y en BU nhm re a.-:una .DoP.geute e allio, I J d 1 ts .
se ha servido promover al empleo de segnn<l'l t"niente de I e ~;;rps~n. : eo~o¡{¡ec ~VE - • to d
Infantería i D. Laciano IlaftíDes Piiiero, por hater termi- ..~ ~fret" or De~ o gOd J.'y' ~a SUhoon~IJllenU'!.3":~
d ha . to 1 la d di . mlU> e ec OB. lOS guar e Q • .11I. mue OS ......08. lII.IIIU.L,U"na o con aprovec m16n e p n e asiu os; deble¡;¡do 18 d' . d 189'l
figurar oon 108 88cendidol!l por real ordan da 6 de abril pró-. e Jumo e •
:rimo pasado (D. O. núm. 77), entra D. j(¡Bé Salcedo Cárde.
nas y D.~ Tejero Márques y 00ll. la antigüedad que á
los mismos l!I8 les asigna.
De real orden 10 digo AV. le. para IU oonooimiento y
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Excmo. Sr.: En vista. ,de la propuesta de clJ¡sifieación
que V. E. remitió il. este Ministerio con su escrito de 2 del
mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Rae
gente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el as·
censo y en 1t's feehl1s que se indican, á los,seis ~ma~da~tes
de la escala activa del arma de Infanteri& comprendidos e~
la siguiente rt:lación,.que.principia c~ri D. Jun, Ro~~erí
l Ocho. y termina. con D. llanuel Ramos' Cia, porretinir lasI condiciones que determina elart. 6.° del reglamentó ~e ~la·
, siñC!lciones, apmbadQ Por real decreto de 24: de Inayo de
1891 (C. L. núm. 195). . '. ••
De real orden lo digO aV. E. pará SIl oonocumento '1
efectos consigt1ientes~ Dios gu&ro.e á' V.~. mucl10s afmB.
Madrid 18 de junio de 1897.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Capitán general de la s6ptiDía regi6D.
.AIc!miAá,A.
,





D. Ramón Alonso Ocón.
~ Eduardo Soto Malagelada.
) Florentino Alonso Salgado.
~ ELadio Monedero Gallo.
:. Francisco Solano de la Cruz.
~ Antonio Calvo Antoni.
:. Antonio Ramos C~lderón.
~ Alvaro Gordón Dávila.,
~ joaquin VlIllejo Pa.rido~
~ Ciriaco Pozas Izquierdo.
~ Gerardo Murphis Trives.
~ Sergio Camacho Moya.
~ Diego Borrallo Rubio.
~ J!'rancisco Manchón Martin.
~ Juan Alba Jj'ernández.
> Juan Prado López.
> José Arias López.
~ Juan Arnaldo Visa.
~ Eduardo ~ansigreMontalvo.
~ Miguel Rodríguez Montes.
> José Ofioro Garza.
~ Joaquip. Piquer Alonso.
~ Franoiáco Gordillo Lozano.
~ MoiEés Barba Castro.
) Aguistfn de Quinto Fernández.
Madrid 18 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su e~critofecha2
del corriente mes, el· Rey (q. D. g.), Y en su. nombre la
Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien ,d~la.ra.r apto
para el ascenso, cuando por antigüedad le corresponda~~l
segundo teniente de la escala de reserva del arm.a de Caba-
Hería D. Damián Vergara Baquero, por reunir las condiciones
que determina. al articulo sexto del reglamento de clasifica-
ciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. n~,J:!l' ~95). '., l;."" ~ ','
Dt r~al urdeu lo digo, ~ v.. lll.~ BU, cop.~~en~, r
efectos consiguientes. Dios gnarde á V. ll:. muchos afias.
Malrid 18 de junio de 1897.
CLASIFlC1CIONES
2.· SECOI6IT
Relación que se cita
Capitanes
D. Francisco Lezcano Comendador.
~ Juan López Sánchez.
~ Francisco Redondo López.
~ Andrés RedonJo do Lera.
~ Est8nialao Tauate Goizueta.
~ Celestino Muga GÓmez.
~ Caledonio Rodriguez Guzmán.
~ Rafael Rueda Muñoz.
~ Cándido Polo Gonzé.lez.
~ Tomás Torres Erro.
:. Antonio GonzAlez Salomó.
~ Tomás Valverrle Tambalea.
~ Santiago GOlJz:ltz CilLt:3no.
~ Antonio Pancorbo Oltega.
~ Sf;bastián Ariza Bermú·iez.
> José SAez Medina.
> Máximo Pado 1'stévez.
~ Raimundo López Santiago.
~ .Evaristo Daarte Ll1gen.
~ José Bonilla Maeso.
~ Antonio Garrido Villazán.
~ Ubaldo Leal Saleta.
> Sebastián Vdl1sCO Ramos.
~ Leopoldo Turrea Erro.
~ Leandro Peflas Azañedo.,
:. Savero Rodriguez Mignelea~
~ Felipe Ramos Arco!.
~ .Ramón Pagola Andueza.
, Santos Gil Tejada.
~ ToinAs 'Cameró Mu:rillo.
~' L'1>tei:ti6 H2lTC1a· MilrtIneZ.
~. Gnmersilido Pél.'ez RjlInoit
> Joeé Ronda R",bollo.
~' Victoriano A!temir liabáa.
~ Anstallo Cna'drado ROmero.
> ltnrique de la O y López.
> Mariano LópEZ Tuero.
> Luis Dfaz Figtlflroa.
» J086 Reinoeo Lafnente.
> AnioDio R~bio Pélese ,
:. Autolin Agar CincÚIlegui~
A7.lJÁRBAGA
Sefior Presidente de la Junta Golllultiva do Gllerra.
Excmo. Sr.: En vista t10 la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su eécrito fecha 2 del .
corriente mes\ el Rey (q. D. g ), yen su ntJmbre la &ína'
Regente del Reino, ha tenido á bien deciarar aptos ¡iara el
ascenso', cuando por antigüedad les corresponda, á los 66
capitanes dé la escala activ,\ del ~rma de C;...ballada com.-
preiididos en la siguiente relación, que pri"('ipil' con Don
Francisco Lezoano Comendador y termina con D. Agustín de
QlÚDto y FernáDdez, por reunir llls condicione·; que det~rmi·
na el arto 6.0 del reglamento de clssificacionE:t:i de 24 de mayo
de 1891 (O. L. núm. 1(15).
De real orden lo digo á V. E. para BU cllnocími~nto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos fif!rtP.
Madrid 18 de junio de 18~7.
© Ministerio de De ensa
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2.· lSICOlÓ)I'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. -E. curllÓ á
eate Ministerio en 4 del corriente me!!, promovida por el se·
gundo teniente de la escala de reserva de Caballería D. Pablo
Bahamonde y La.cano, en comisión en el regimiento Cazado.
res de Villarrobletlo, solicitando volver á BU anterior situa·
ción, por las razones que en la misma expr6l!a, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición dd interesado; el cual
quedará afecto al regimiento Reserva de 8evilla núm. 32,
con el sueldo reglamentario de la situación de reserva á que
pertelól.ece.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
efectos consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos atioll.
Madrid 18 de junio de 1897.
Azcba!.<a
Señor Capitán gener~l de Sevilla y Gr-aa.




Relación qtre se cita
Madrid 18 de junio de 1897.
idante de Infanterfa D. Federico de llonteverc1e y Sedano, da
_ _._Z_IJIllI"".•"", tJ'III.k"" _---_ -~----- reemplazo en esta región.
Fecha en que se
encuentran De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
en condiciones
efectos comiguiente'3. Dios guarde á V. E. muchos años.
____I I_Di_al~l~ Madrid 19 de junio de 1897.
AZOÁBRAu
Com..te••• D. Juan Romaguera Ochoa , , , ,. '}Otro.".. J Pedro Tl\lavera Valiente ,., ... , 17 Señor Cspitan general de Castilla la llueva y Bxtr&JD.a41ura.
Ot
0tro
....• , Román de Capet1llo León•.. ,., .. " junio 1897 Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ro .•• ,. J Justiniano García Delgado".,... 8 '
Otro•..• , J Antonio González Torrea .. , .•.... ¡ 15
Otro. • J Manuel Ramos Cid , \
I I
Excmo. Sr.: Su neta de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con BU escrito fecha 2
del mes actual, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Begente del Reino, ha tenido á. bien declarar apto para el
ascenso, cuando por antigüedad le corresponda, al primer
teniente de la escala activa del arma de Infantería D. Pedro
de Vioente Gonce.., por reunir las condiciones que determina
el artíoulo 6.0 del reglamento de clasifioaciones, aprobado
por real decreto de 24,de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De 1'fI&1 orden lo digo á. V. E. para su conocimien~o y
efectos oons.iguieIÚGS. Dios guarde" V. E. muchos años.
Mairid 18 de juuio de 1897.
AzoÁBBA.QA




Excmo. Sr.: Viflta la 'Comunicación de V. E. de 5 de
mayo último, en que dió cuenta de haber dispuesto el re·
greso ti la Península, con abono de pasaje por cuenta del Es-
tado, y la baja en ese Archipiélago del teniente coronel de
Infantería D. Bafael Lachambre y DGmíngullll y del comandan-
te de la misma arma D. Federico de lIIoataverde y Sedllno,
ayudantes de campo del teniente general D. José Lacham-
brs y Dominguez; y teniendo en cuenta que los citadcs jefes
marcharon ti esas iBlll8 en el d88empefto del cargo mencio-
nado, que les tué confarido por real orden de 30 de octubre
del afto próximo pasado (D. O. núm. 2'43), la. Reina Regente
d61 Beiao, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
hateniilo ''bIen aprobar la determinación de V. E., y dis-
poner sean alta. nU6'Yalnente en la Península; quedando en
simam~de reem,pl&so en el punto que elijan, interin obtie-
nen ool~oi&:1.
De real orden. lo digo &V. E. para su. conocimiento y
efedtt:ll!l oonsignientes. Dios guarde á V. 111. muchos años.
liaatia !8 de junio de 1897.
MARmn.o .DE AzO.ÁlUU.9-A.
Sefior OapiíAn general de las__~.
áe~OñlB'OllpiUn gaultal de la p:rimel'a región, Inspector de
la ·elJk !tIIml 10 'UltnlJUr y.Ordenador de pagos de
G11OlI'a.
Excmo. 8r.: lA. Reina Regente del "Reino, en nombre
de su Augtl8\O Hijo el Rey (q. D. g.), ha íenido á bien nom-
bra:r ayudante de órdenes del teniente general D. José La-
chambra y Domingues, en situación de cuartel, al coman-
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la R~i·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que l€J8 apio
tanes de Artillería comprendid(ls en la signien1le 'ftllamón,
que comienza con D. Luis Slnz y Lñ~z y termina 'OOIl8. U-
verlo Gall~go y fihrü6l'res, pasen á. servir los <blll'iinOB.q1le~
la misma se les t"eftshm.
De real orden lo d~ á V.:m.pata su -oonoditóitm.llo "'!
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'mué'hos af!os. .....
drid 18 de junio de 1897.
Asc.b.Ita&A
8eñ01' Capitán geneml de Caaülla la .... '1 ~madJua"
Sefiores Capitanes generales de la 8eg1lDd1, C'lIaria, ....,
sépfunll. y oc~v. regiones é islas de Cuba y Balllaru,'Co-
mandantes generales deCeuta y MeUlla y Ordenador de
pagos de Guerra.
Relación que se cita
D. Luis Sanz y López, ascendido, del ejército de Cuba, á la
Academia. en comisión en Cuba.
~ Joaquín Moreno y Fernftndes de Rodas, ascendido, del
12.0 regimiento moniado, al 3.er batallón de plaza.
~ Justino Pére~ y de la Peña. ascendido, del 3.0 de monta·
ña. al 4.0 batallón de plaza.
~ Nereo Marlinez LujAn. del 13.0 batallón de plua. á la
Subinspección del cuarto.Cuerpo de ejército.
~ Nioolá.B Majada V C!mteta. de la Subinspeooión del~
Cnerpo de ejército, al 6.0 regimiento montado.
~ Luis Caballero y Femánd. de Rodas, de la AoadamiA
de Artillería. al 8.0 batallón de plasa. ..
~ Angel Sánchez Guerra y Martine!;, de la Acade:mi& de
Artillería, al 2.0 batallón da plasa.
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D. Emilio Delgado y Maqueds, de la Subinspección del
cuarto Cuerpo de ejéroito, á la del sexto.
» Silverio Gallego y Gutiérrez, del 4,0 batallón de plaza, á
la Fábrica. de Toledo.





Exomo: Sr.: Nombrado alguacil del juzgado de prime-
ra instancia. é instrucción del distrito de la Audiencia de eB-
ta corte, el sargento de trompf;taa del primer regimiento
montado de Artilleria Btaulio Gareí. Peinador, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Ueina Regente del Reino,
se ha ~ervido disponer que el mencionado sargento caUl!e
baja en dicho cuerpo por fin del mes de la feoh;¡ y alta en
el regimiento de reserva que corrElllponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoli. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 18 de junio de 1897.
• AzCÁRBAGA
Señor Capitán general de Sevilla y GraJlada.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en, 8 del actual, dando cuenta de haber nomo
brado provisionalmente, yen concepto de escribientes temo
poreros, para el Gobierno militar de Málaga, al sargento en
situación de s~gunda reserva D. Jose lIartíDe. Pérez y al re-
cluta excedente de cupo D.•anno! .oreno Rodrigues, con
arreglo á lo conrdgnado en reales órdenes de 31 de julio y
29 de septiembre de 1896 (D. O. núms. 170 y 218), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido abien aprobar dichos nombramientos; disponiendo,
la la 'fes, que la reclamación de haberes' los interesados
tenga lugar desde el día en que tomen posesión de su des-
tino.
De real orden lo digo á V. )l. para su conocimiento y
€lemas efectos. Dios guarde á V. E. muohoa años. Ma·
drid 18 de junio de 1897.
A.so.úutA.&.l
Safior Capitán general de Sevilla J Gruada.




Es::emo. Sr.: En viattl de la insiancia que V. E. cursó á
este Ministerio~en8 del actual, promovida por el comíBario
«le~ de 1.a clase D.. F~ lraue 1 Ve.ttU, con dea-
© Ministerio de Defensa
tino en esa Ordenación de pagos, en súplica de que se le
concedan dos meses de licencia por enfermo para Rlnicftsin
(Castellón de la Plana); y teniendo en cuenta lo expuesto en
el certificado de reconocimiento facultativo que aoompafíaJ
el Rey (q. D. g:), y en rou nombre la Reina Regente del
Reino, se ha serVido acceder á 10 solicitado por el recurren·
te, con arreglo á las imtrucciones aprobadas por real orden
de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo' V. E. para 8U conocimientO y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. Il. mochos años.
Madrid 19 de [junio de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.lll. cUrsó á
este Ministerio en 5 del actual, promovida por el sargento
del se~undo batallón de Artillería de Plasa JIUlU" Dem~trio
Ganaste, en súplica de que se le dispense el depósito Befiala.
do á los de su clase para poder contraer matrimonio, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la. Reina Regente del Reino, se
ha ~ervido desestimar la petición del interesado, por care-
cer ds derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. 'Madrid
~8 de junio de 1897.
AsaJ.BaA.u
Señor Capitán general de Snilla y GraDada.
- ..
IllGOlPiNSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 2 de abril ~ltimo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 9 del aotual, ha tenido abien aprobar la con·
cesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, claseri é in-
dividuos de tropa que figuran en la siguiente relación, que
comprende cuarenta y dos hechos de armas y principia con
el capitán de Caballer1a D. Enlogio Deapujol RipU y ~rmi..
na con el eold&do del regimiento Infantería. de Maria Cristi·
na núm. 63, Toribio Serraao Canal, en recompensa al compor·
tamiento que observaron en 10B citados hechos de armas, que
tuvieron lugar durante las operaciones llevadas á cabo por
las columnas á las inmediatas órdenes de V. E. durante el
mes de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde • V. E. muchos afiOf:l.
Madrid 15 de junio de 1897.
AsoÁUAELl
Befíor Gmleral en Jefe del ejército tIe la ia1a ele cahI.




Relación que se cita
1605
Recompelll&l que .. le1 eonceden
Operaciones de las columnas á las inmediatas órdenes del General en Jefe, desde el 1.0. al 31 de enero de 1897.
A. C., Caballeria•••••• Capitán••••••••• D. Kuloglo Despujol Rigalt.•••.•.•• ¡cruz de 1.& olase del MérUo Militar con
distintivo rojo, pensionada.
~.o bón. lnf.- de Maria
Oristina núm. 63.... Cabo • • • • • • • • • •• Il:nrique Rodrigup.z Garoia •••••••••
Reg. Cab. llo del Prfnoipa~Soldado••••••••• Francisco Dolón Lucas ••••••••••••
núm. 3 •••.•••.•.•. {Otro •••••••••••• Pedro 8ánch..z Sánchez•.••••••••••
ldero de Pizarro n.O 30. Otro•••••••••••. Bllldomero Monga Péraz •.•••••••••
Brigada idanitaria ••••• Sanitario de 2.&•• Gabriel Rome~oMartinez .
Ingenieros Zapadores •• Soldado de 2."... Jl)aquín González Almendro •••••••
n.obón. Art." de plaza. Artillero de 2. 11 •• José 1:lE:rl'1l LIl:tneta •••••••••••••••.
ReRimif:Dto proTisional
de Puerto Rico J?o 1:. Soldado •••••••• Manuel GUllndiano Olmo .••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar oon di,.
Rag. Cab.- de V111avl· tintivo rojo.
oioBa núm. 6•••••••• Otro•••••••••••• 1tianuel Gareia .••••••••••.•••••••
ldero de Borbón núm. " Otro. • • • • • • • • • •. Franciseo Almagro PérE'z ••••.•••••
Brigada k:!anitaria ••••• Sanitario de 2.-.• JUllto Soler. • •• • •• • • •• •• • •• •••••
l.er Mn. del reg. lnf."
de Otumba núm. 49. Soldado de 2.&... Domingo Martinez LÓpez ••••••••••
Beg. Cab.- de Pizarra
núm. 30 • • • •• • • •• •. Otro............ Urbano Rufo RAnchez •••••••••••••
Guardia Oivil. •••••••• Guardia de 2.& Luia Jjménez Marin•••••••••••••••
Orden Públioo Otro 2.0 Vicente Rios Garda ..
PROVINCIA DE MATANZAS.-Acci(ín en Potrero :JIenor (1.0 de enero de 1897).'
Capitán••••••••• D. Salvador Calvo Gare!a•••••••••.ICruz de 1.& olase del Mérito Militar con
_ distintivo rojo, pensionada.
~Craz de plata del Méri~oMilitar con dls·Bón. de Antequera, Pe· :3argento•••••••. Rodrigo Armendáriz López......... tintivo rojo y la penaió. mensual deninswar núm. 9,5.& . 2'50 pesetM, no vitalicia.
montada ••••••••••• Cabo •••• " ••••• Jaime Eloy Acavedo ••••••••••••••
Soldado Juan Franco Martín .
. Otro. •• • • • • • • • •• Antonio Ramírez Garrido ••••••••••
Otro••••••••••.• Valentln Gareía Ran••••.••••••••• Cruz de plata del MérUo Militar con da.¡Sargento •••••••. José Ramos García.. ••• ••••• •••• • • t' ti .V 1 ..~-' Ad Ji M "l' Ss m vo rala'Cab a. 3 er T o un l0 .. .. .. o o amallO garay ..d' di asedmQ¿'t>lza. Otro JO'Bé Alvarez Lago ..o e reg. e n .. Otro Luis Alvarez Lago ..
Otro Antonio Castillo Vera .
PROVINCIA DE LA HABANA.-Combate de Sacramento (2 de enero de 1897).
Capitán••••••••• D. Pablo FE'rnándes Santiago•••••••¡
Otro............ :t Joaquín Otero Fernindef: ••••••• Cml de 1." clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. :t Julio Alonso Santoil............ distintivo rojo, pensionada.
OUo••••••• '.' • • • :t Francisco Villena Ramos.. • • • • • • _
Segundo tenfenSe. :t Rafael Espino Pedrós •••••••••.• ¡Mención honor1fica.
~nkl •••••••• Remigio Vitoria Valdeoantos•••••••~c~ t!e pla~ del Mérito ~ilitar con dis·
Otro I1Ileuterl'o Gonz'"lez C()....;l tintivo rolO Y la pensIón mensu.al de
• ••••••••••• -61 "....... •••••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro .••••••••••• JJBé Alonso López•••.•••••••••••• ¡Cml de plata del Mérito Milliar con di.&-
tintivo rojo.
)
crtll da plata del Mérito Militar oon dís·
tro Vicente Ramos Aparicio........... tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
• ••••••••.•• Julián Román Rába10s " ••••••••••
ono. .. .. ..... .. Francisco Moreno Garcia. • • • • •• • •• -
1.61' Mn. del reg. Inf." o Donato Villar Péres. .
de la Lealtad n.O 30.• Cabo ••••••••••• Andrés Rubio San Pedro .
• • • • • • • • • • •• .Andrés Tuñón Alvarez••••.•••••••
tre•••••••••••• Agustín Cuadrado Marliin••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Garcia Sánchez••••••••• ~••
ono..........•. Miguel FemAndes Garcia••••••••••
Otro Pio Pérez Pérez C d 1 ta d 1 Mé 'to Militar diI-
Otro••••••••••••.Jerónimo Vicente Marcos. • •• • • • • • • ~z.e p a. e n oon
Otro•••••••••••• Zacarias Cuevas Campanera. • • •• • • üntivo roJo.
Otro. ••••••••••• :!liguel Zat8rán Galatde.•••••••••••
Otro. • •••••••• •• Vicente Pollán Gonzlllez.. • • • • • • • •• '>
Otro••.••••••••• Alejo González González•••••••••••
Oliro•••••••••••• Gregorio Ponga del H.)yo•••••••.••
Cometa••••••••• \Yenceslao Casto San Juan .
rnro.•....•...•. Carloe Martín Gntiérres ••••••.••••
Otro•••••••••••• Eeteban GoIW\les Izquierdo••••••••
otro•••••••••••• Joaqtrln Blanco Mancera••••••••••
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Soldado de 1.8.••• Manuel Baño" 'ruro ....••••••.•.. ,
Otro.•••..•••. '.' Marcelino Ilibástigui Drdz .•.•.••••
Otro de 2.... , .•. , Francisoo Diaz Agudo •.. , •• , .•••••
Otro ••..•••..• ,. Mariano Quiut:ma Grandiba ...••..
Otro .. , ......•.. Aq ·muo González Lobato •.•.••••.
Otro. . . . . . • . • . .. Andrés Garcia Alegre ..••••••••••.
Otro •••••••••.•• Antonio Roger Navarro.••.•••..••.
Otro .••••••••••• Andrés Franco Franco •••••.•. • ...
Otro ....•••••••. José Montes .•.•...••....•••.•.••.
Otro. • . . . . . . . . •. Pedro Asensio Balbuena; ••••.....•
Otro. • • . . . • . • • •• 8antGs Terrón Manllo ..•••.•••.•..
O~ro•••••••••••• Isidro Sátlnz Blldia .••.•.•.•. " .••.
Otro ••••••••.••• Jesús Moral ~.
Otro Antonio Monte!'! Oliva ..
Otro •.••.•••.••• B~BiIioMuela. Cela .•.•••••••••..•.
Otro. • • . • • • • • • •• OOscolástico Pérez Rasco .••.••••••..
Otro ..•••••••••• Rogelio Lule José.••...•••••.••••.
f)t::\l • ••••••••••• Antonio G9llzález Ramfrez ••.•••••
Otro. • • • . . • • • • •. Lorenzo Barriales Ortiz ••••••.••••.
Otro.••••••..•.• Antonio DJIl.foguez González .••••.
Otro .•••••••.•.• Antonio Arrojo Gonzalez .•••••.••.
Otro .•..••.••.•. !t!iuoro Panda CardoBo .
l.Gf bón. del reg. Iof." Otro.•.......... Antonio Gino Cabrera•.••.••..•.•. Onu de plata del Mérito Mili~ con di!!·
de la Lealtad núm. 30 Otro Andrés ~18YO Benegd••• "••.•• "• • • • tintivo rojo. . . . ~ ..
Otro. . • . . • . . . . .• Baldomero Rano Fierro .....•......
Otro Faustino Cubillos León ..
Otro. . . . . . . • . . •. Manuel Rico Rioo ..••.••..•••.•...
Otro Clemente Viver Vila .
Otro ....••.•.••. ftu5ebio Rey Sát:z oo ••••
Otro Estanislao Valencia ~áez.•...••....
Otr.o•••.•..•..•• Fernando Amer Merino ..•..•.••..
Otro..••••..•••. Fermin Reguera Calvo•••••..•.••.
Otro•.•.•.. " '" Felipe Gonzáll:z Mateno•.••.••....
Otro...•...•.. '.' Constantino Pérez MigueL ••..•...•
Otro Juan Garcia. AlonBo ..
Otro ..•.••..••.. Jesús Galván Romero•...•...•.•. ,
Otro .••..•••••. ' Claudia del Barrio Roiz .
Otro •..•..• " ..• Atanasio Ormaahea Barandier...•.•
Otro .ti:milio Ayala Perea oo ..
Otro•.•••••••••• Eulogio Moraleda Antolin....•••..
Otro••.•.••..••• Felipe Pérez Navarro..•...•.....••
Ob'o..•••.••.••• Justo Dice G-sl'aiva .
mro Timoteo Valla RioBca oo.oo.
OtrQ•••••••••••• 8alustiano Pradó Oñá.t.e ••••••• , •••
Otro•••••••••••• Baltasar Valver<ie Huergo ..•••••••
Otro••.••.•. , .•• Joeé Yebra López.•••.••..••••••••
lcapitI;W••••••••• D. Juan Benito .BAreanas.•.••.••.••}~~.de 1.a o!a~ del Mérito Militar con
Segu,ni:(9 wmenie. t Ildefonso Joglar Cadenas..•••••. S distintivo rojo, peneionada.
.. l0l'ns de pla\a 001 Mérito Militar con dia·8ariento.•••.... lfranclsco.Oorra,l Rengal....... .••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Ot.w••.••••••••• l:3erafin VIdal Hljrrera.. • ••• •.••••• 2'50 pesetaa
J
np vitalicia.
Cabo .•••••••••. Emiliano Antón Bartolomé••••••••
Otro•••••••••••• Inccencio Franco Hospital •••...•••
Otro oo Vicente Bufor LJoJ:ca , .
Soldado de 2.a. •. Hilario Vallés Cortés•.••••••••••••Otro:: : DioniE'io Pérez Calvo .
Otro. • • • • • • . • • •• Vicente AlOJ;JBO Ari~8 ..•.•••••..•••
otro•••••••••••• Vicenw del Valle de. la Llave ••••••
. Otro •..••••••••. Ruperto Go~élez Yáñez••.••.••.•.
B:n. Caz. de IRS Navas.Otro...•....••.. Vicente D.JInJn.gQ Pardal.~ •••.••••.
nún:e:o 10....•....• Otro IJOSé Picaw T01;res.•..•••.••••..•. ¡ • • •
'Otro ...•.••.••.. Jnsto Núñes Seoane...•.••....•••• Qrnz de plata d.el MérIto Militar con die·
Otro José YtlngutlB Vera , tintivo rojo.
Otro Juan Cabano Rodrigllez .
Otro oo. FmHAIi .A1'to Payola oo .
Otro•••.•...•.•• Maximin,o Gr!l~de O.>lin,o .•..•.••.•.
Olro•••••••••••• ~I8Ximin·oFernández..•••••.•••••.
Otro•••••••••••• Manuel Ferr.um~ezDIas•••••••• ~ .•.
Otro••• _••.•.•••.Manuel Montero H':lnero.•..•......
iO1re ••••••••.•• ·1 Ma:nllel ~Avill/o. fuy....•....•......
:Otro••••••.•. '" ,'Odllo QUlJ,l.W Atvarez•••••••••••••
,OlIo .••••••••••• Pantaleóri Péreli Qmt.l':lro•••••••••••
'Otro••••.•••. "'IJO¡;é Campelo Cid.•....•••••••••..
;Otro Aqnilinó Cam-ta V8¡qUl!' .
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Primer teniente •• D, Joeé Opro Cruella )Cruz de La clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. , Claudia Ojeda Jiménez•••••••••5 distintivo rojo, pensibnada.
.. rruz de plata del Mérito Militar oon dfI!.
Sargento. • • • • • •• Ruperto Mayor Maurillo. • • • • • • • • • • tintivo rojo' y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo ••.•••••••• Sotero Maestre Calvo•••••• " •• •• • • '
Otro •• " • • • •• ••• 8ecundino Arranz, ; .
Otro.: Victor JlloUreguiOrive ..
Herrador•••••••• CirillCO Camarero Domioguez•••••••
Soldado. • • • • • • •. Ramón San! Ciirramifl.ana•••••••••
Otro Taínas Arroyo Péréz.:. , ..
Otro Pedro Fraerii'ía Cañiver ..
Otro•••.••.••••• Raimundo Pérez Bartolomé•••••.•.
Reg. Cab,a ,de ~um~n. Otro•••••••.•..• Victorillno COBg~yllo Perol. •••••••.•
01" n""m '11 .. ., Otro Victor Royuela. Zamora .A U • • • • .. ... Ot U' ó e M'"
ro ...,lm n eles or"'n C d l"'a d 1 Mé't U'JUta di
Otr L . M'll u 't ruz e p SWlo e rl o JJ.J. r oon l,o.. UIR I a ",anp;rlen o............. ti t' 'roj
Otro•••••••••••• Cirilo Benito Mllrtin.. • • . • . • • . • •• • • n IVO 0-.
Otro•••••••••••• Miguel Monje Callado •.••••••••••.
Otro •••••••••••• Florentino Pintado PaBoual. •••••••
Otro••••.••.•.•• Luoio OtaBu Josué ••.•••••••••••••
Otro•••••••••••• Sabino Noriega Cobo •.• , .••..••••.
Otro•••••••••••• ll:eteban Santibáñez Ochoa •••••••••
Otro..•.••••..•. Macario Gallardo Alvarez .•••••••••
Otro•••••••.••.. Robustiano Martos Quiree •••••• , ••
Otro Julián Palenoia Porras ..
Otro•••••••••••• Julián Guijarro Arroyo•••.••.•••••
Otro Florencia Martín Sáez .
Otro " José Vivaneo Martinez ..
Oombate en Potrero Bello (10 de enero de 189'7),
Cabo Andrés 'rascón Suarez ..•••.••••.•..
Otro.•.•••..••. Abdón Gutiérrell Garcis •••••.••...
Sofdado.••.••••• Joaquin RodeJón Ovalle.•..••••••.
Otro .••••••••••. José Vázquez Quile •••.•••• .•••• .. .
l.er bóu. del reg. luf.s Otro ..•.•.••.•.. Agapito lzco Mendiburo .•.•••••••. Cruz de plata del Mérito Militar C!OD dia·
de la Lealtad núm. 30 Otro••••..••.... Francisco Sicote Garcés........... tintivo rojo. .t'.l ,\,,'j l\,~ \ll·n ..ñ
Otro•••••••••.•• Melquil.ldes Diaz Ladesma .• • .• •• • • '.
Otro..••..•.•••• Gerardo Máteo Pa('lti'ana••.•.••.••.
Otro••••••••..•• Juan Perandones Puente •••.••••••
Otro•••••••••••• Justo Vera Martinez •••••••••••.••
Combate en Boquete de Tapaste (13 de enero de 1897).
Segundo tenillJl,te. D. Gaspar Resse Sáez de Parayuelos. Cruz de l.a clase del Mérito Militar oon
. . distintivo rojo.
Otro............ , Antonio González Garcia••••••.• Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
. . . distintivo rojo, pensionada.
, ~Crnz de plata del Mérito Militar con diJ·Sargento •••••••• AleJ~oDelgado Arnaoz. • •• . • . •• tintivo· rojo y la pensión mensual de
Cabo ..•••.••••• MarIano GUDztHez Haro. . . •• .••••• • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro Gabino Alvarez Calle 1
Cometa.•••••••• Juan Bernades Puisegur.••••••••••
Otro.••••••••• " Marcelino Magdaleno Catre .••••••.
~ldado de 1.". .. Alonso Martín Vega•.•.••••••••.•.
O\ro•••••••••••• José Romero Vaquero .
rnro de 2."•.•••. Florencio Salas Martinez.•.•••.••.•
Otro. • • • • • • • • • . . Fernando Llonga lbáñez••.••••••••
1 bó d 1 Inf a Otro Juan Benavides Martinez ..
.s n. e reg. . n..-o C' in D 'd S b ..-de la Lealtad ntun. 30 vu •••••••••••• rlsp aVl a !hlel•••••••.••••
Otro. • ••• • . •• • •• Lázaro Martfuez Alonso •••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Cuesta León.. . • • • • • • . • • • • .
Otro••••••• ~ •••• Manm1 Garcla Acosta••••••••.•••• Cruz de 14m del Mérilo Miliw~ ,dja.
otro••.••••••••• Juan Rodrf~uezVaJcárcel.......... ,i' t' p. .. . .
otro..••••.•.... Victoriano Canedo Fernández••• ~ •• _lll IVO rOlO•
. OttO•••••••••••• Antonio González Ramires••••••••.
0U'0•••••••••••• Caledonio Fuentes SAuco••••••••••
Otro•••••••••••• Jerónimo González· GonsáI6l•••••••
Otro •••••••••••• ~nuel Rico Rico••.•••• '••••••••••
OU'O•••••••••••• Andrés Alvarez Montero•••.••••••• .,
Otro•••••••••••• Pedro Herrero Esteban:••••••••••••
Otro•••••••••• " Cirilo AriaB López ••••••••••••••••
~•••••••••••• Dionisia Muñoz. Lópes•••••••'••••••
Otro•••••••••••• EBteban Gsrela. OabeM.s •••••••••••
Otro. • •• • • • • • • .• lClias r..ao 1,,()ra .. :•.•.•.......•• •1
0U'0. •• • •• •• • • •• Félix F.lrera Gonlálft ••••••••••••
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• \SoldadO••••••• " Francisoo Quilel'l Madre••••••••••••
Otro•••••••••••• Valentin Gareia l:3ánehez .
Otro. • • • • • • • • • •. Daudencio GouEález LQzsno •••••••.
Otro •••••. ; • • • •. Manuel Alonso León ••••••••.•••••
Otro •••••••••••. Antonio Lópfz Fernández.... •••••• . .
l.er bón. del reg. lnf.8 Otro ~. Benito Moreno Fernández Cruz de plata del MérUo Militar con dia-
de la Lealtad núm. aO/Otro .. " Caeimiro san.z A!'jona.......... • • • tintivo roj9.
Otro••••••••••.• FortuDatG Legido Franco•••••••.•.
Otro ••••••••••.• Gregorio Vegas Fernández••••••.••
Otro•••••••••••. Ftllipe Martíut'z Alvarez•••••••••••
,Otro •..•••••••.. Bonifacio Ruiz Garcia .
'Práctico 1.°...... D. Bart()lomé Ramos Acosta •••••••
·Capitán.... .•••. ) Baldomero Pérez Diez •••••••••• ¡crUZ de V~ olaee del Jctérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
eargento . . . . • . •• Uborio Marcos Arias. • • • • • • • • • • • • • .
Cabo ••••• '" ••• Nicllnor Cifré Pons.••••••••••••••.
"!oldad., ••••••••• Miguell::1uárez AlIJarado •••••••••••
Bón. Caz. de Las Navas Otro.••••••••••• JOf:\é Medina Hadando •••••••••••••
núm. 10•.•••••••••• /Otro •••••••••••• Joaquín Fernánuez Dapia••••••••••
Otro ••••••..•••. B~njaooinPérez Martín••••••••••••
Otro•••••••••••• AdoHo Fernandez Lorenzo•••••••••
Otro••.••••••..• Bernll.rdino Regueiro Araujo•••••••
Otro. . • • • • • • • • •• Dionisio de los Rios Rodriguez •.•••
IOtro•••••••••••• Eugenio Alvarez l?ria8 .
Sargento•••••••• Cesáreo Molinero AlonBo.•••.••. '"
Soldado Alejandro de 18s Helas Tejero ••••••
.Otro•••• " •••••• Dámaso Rodríguez Ortega.•••••••••
Otro •••••.•••••• Fermin Escudero Vildanar••••.••••
¡Otro. • • • • • • • • • •• Herminiano Diez Gutiérrez..•..••••
Otro Julián Iglesias Le/lma ..
Otro •••••••••.•• Primitivo Gllrcia. Cliceres••••••.•••
Otro •...•••••••. Lorenzo Fernández Fernández••••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro•••••••••••. Ramón Ssnz Carramiñana... .••••. tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Tomás Arroyo Pérf:z •••••.••••••••
Otro•••••••••••• José Blanco Cebral•••••.••••. " •••
Beg. Cab.&de Numancia Otro.•••.••••••• Tomás Mart~!:L Vizc..a.ino.•.•....•.•.
núm. 11••.••..•••.. Otro•••••.•••••• Pedro TrasVIna Can~ver ••••••..•••
Otro•..••.•••••. Juan Lumbreras RUIZ•••••••••••••
Otro Gabriel Gallego Ruiz .
Otro•••••••••••• Raimundo Pérez Bartolomé••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Lomana Sáez.•••••••.•••••
Otro _••• Agustín Vallejo Argo@ ..
Otro .•.••••••••• Pedro Angel Vals .••••.••••••••••.
Otro. • .. • • • • • • •• Teófilo Cenoller Adrián ..
Otro. • • • • • .. • Timoteo Batallo Garcia .
Otro•••••••••••• Isidoro Molina. Molina.••••••••••••
Otro•••••••••••• Guillermo Caecante Pérez.•••• '" ••
Otro ••.••••••••• Antonio Pérez Orta.•.•••••••••••••
Otro.••••••••••• Franoisco Ruiz Martinez•••••••••••
¡Paieano••.•••••• D. Ramón Marina •••••••.••••••••
Combate e'~ Lomas del Bello (22 de enero de 189'7).
1 ICrns de plaia del Mérito Militar con dis·
Sargento ••••••.• D. Francisco Lópes Gonsáles. • • . • • • tintivo rojo, y la pensión mensual d.
2'50 pese., no vitalicia.
Soldado ••••• : ••• Nicolás Herrero Villar•••••••••••••
Otro. •• • • • • • •• •• lCmilio Ramos••••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• José Ma11ines ••••••••••••••••••••
Otro Cándido Rubio Robles ..
Otro ..•••••••••• Franciaco B~rgasCabrera••••••••••
~.er bón. d~ ~. Inf.ll Otro•••••••••••• Venancio TalÓn Orejo•••••••••••••
de laLeeItad rifun. SO Otro ~ ••••••••• _. Rafael AlVartlll Bivaa••••••••••••••
•••••••••••• Matfll8 Rodriguez Asensio••••••••••
otro•••••••••••• Francisco Bal'ó 8abatel' •••••••••••• ,
otro•••••••••••• Francisco C8mp08 Ort&l••••••••••• ! Crus de plata del Mérito Militar oon dia·
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Cuboto Socinas•••••••••• ! &tivo rojo.
Otro Andrés Gareia Véles •••••• _•• : ••••
Otro.••••••••••• Frar.ci8c0 Marti 8aba~r ..
~ Otro Btrnsndo Conde Ruis•••••••••••••
"
Cabo ••••••••••• Antonio Rndrigues IDCÓgnUo•••••••
Soldado. •• • • •• •• Ramón Rey Lama " •••••••••••.••
Bón. Ca. de las Navas oU'o•••••••••••• ¡camilo Mslliio Rodrigues•••••••••
núm. 10 •••••.•••••\t0U'o Fedeñoo Peco MeEl8lldria ••••••••••
. Otro- • • .. • • • • .. • •• 1CtJ~op~ JIalUn .
Otro•• "' JUJII1 VelOSO Alvares ...
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'Soldado••••••••• Francisco Alvarfz González ••••••••
Eón. Caz. de las Navasptro •••••••••••• Manuel Moreno Colona.•••••••••••
núm. 10 ••••••••••• ptro•••••••••••• Mariano Feijóo Lázaro••••••••••••
'Otro••••••••••.•• José Vázquez..••.•...••••••••••••
:Mtro. trompetas.. Manuel Puente Rada_ ••.••••..•••.
Cabo • • • • • • • • • •. Dámaso Lucio Zorrilla ••••••••••••
Otro. • . • • • • • • • •• Florenoio San 1'J:meterio. . • • • • • • • • •• Cruz de plata del MérUo Militar con diB-
Otro•••••••••••• Felipe Jor~e Vitore............... tintivo rojo.
Reg:Cab.a deNumancia Herrador •••••••• Emiliano Zorrilla Monedero •••••.••
núm. 11•••••••••••• "joldado de La•.• Angel Diez Martinez.••••••••••••••
Otro de 2.110 •••••• Andrés Rniz Ortis ••••••••••••••••
Otro •••••••••••• :;antiago Garcia Velasco •••••••••••
Otro••••.••••••• Ylanuel El'lpinosa Monzón ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Manueco Sll.lgll.do ••••••••
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PROVINCIA DE LA HABANA.-Accirín ett montes da Cal/tilla y Pita (2 de enero do 1897).
lPrimer teniente •• D. Simón Bermejo GiL •••••••••••• /cruz de La clase del Mérito Militar QOI1Inf.a,. Brigada Dil!lcipli. distintivo rojo, pensionada.naria••••••••••••••• Cabo ••••••••••• José Fernández Menéndez•••••••••• )Cruz de plata del Mérito Militar oon dis·cloldado. • • • • • • •• Martín 6ómez Ctl.zorla••••••••••••• ~ tintivo rojo.~crus de plata del Mérito Militar con dis-¡Sargento ........ José Prados Cejuelos.............. tintivo rojo y la pensión mensual de2'60 pesetas, no vitalicia.l.e: Mn. del reg. Inf. tI Cabo ••••••••••• Fernando Turner Allué........... • .de Almansa núm. 18. Soldado••••••••• Pedro Llopa.r Guill-lra.•••••••••.•••Otro•••••••••••• Baltas~U'Fortondu Gomos..• '" ••••• Cruz de plata del Mérito Militar con di,-
a Otro•••••••••••• Ant?Dlo~BeltrAn bánchez.. •• • • . • • •• tintivo rojo. .
Vab. Escuadrón Húp8·iSargento........ JaVIer Esteban Arana ...••.••••.••
res de la Princesa.•••{Soldado.. • • • • • •• JuUo Agudo Ddgado. • • • • • • • • • • . • . .
Cab.- Príncipe AUonaolCabo ••••••••••• Manuel Carballosa Feroández•••••.
.Acción en la sor)j1'esa de la Prefectura <Leiva~ (7 de enero de 1897).
Segundo teniente. D. Jesús Ocaña. Martín •••••••••••• ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
diatintivo rojo, pen@ionada.
Corneta José Igualada Albiol. ••••••••••••• (
l.er Mn. del reg. rnf.a Soldado de 2.'" José Fernel Oarpio .
de Almansa núm. 18. Otro•••••••••••• José Palenque Estall .•••••••••••• Crns de plata del Mérito Militar con dia·
Otro•••••••••••• Mariano Rodrigo Jurión........... tintiyO rojo. .
Otro•••••••••••• Manuel Sl:'rrano Moliner •••••••• '"
Otro•••••••••••• Francisco Palau Vilas•••••••••••••
1 Ir M d 1 r f al \Crus de plata del Mérito Militar con dill-
•d ":"'11 e reúg• n13· Sargento. _•••••• Cristóbal Pons Bayur.••••••••••••• ~ tintivo rojo y la pensión mensual dee .mAUorca n m. '1 ( 2'60 pesetas, no vitalicia.
Bag. Cab.a,~. Húsa,~~ld8do••••••••• Sebastián.Rodrigu~s Villarreal. •••. tcruz de plata del Mérito Miliiar eon dls-
res de la Pnnceea•••• (Herrador Manuel JIménes VlOla. • ••••••••••• tintivo rojo
Cab.a Prinoipe AlfonSO. ¡Soldado••••••••• Juan LUQiano Valencia. • • • • • • • • • • • •
PROVINCIA DE MATANZAS.-Accwn de Rals del Jobo (3 al5 de enero de 1897).
1.- Mn. del reg. Inf.aiSo1dadO eH 2.11.••• Modesto Cuenca GarcLa..•••••••••• lCrus de plata del Mérito MIlUar 00Il dia-
de Cuenca núm. 27..}Oka Daniel Sánches Valdepefias ( ti.ntivo roio.
1 t-crus de plata del Hérito Mili_ oon dic-
Sargento •••••••• Ramón Enguidanos Lanao......... tintivo rojo y la pensión mensual 4e
~'50 pesetas, no vitalicia.
1.- bón. del leg. !nf.a Roldado de 2.1\ .• '1 Franciaco ;P~lau Castell.. • • • • • • • • • • .
de Navarra núm 25 Ob'o•••••••••••• ¡José AparICIO GonzAlez.•••••••••••
- • Otro •••••••••••• ¡Joaquín Chiriville Pichicán••••••••
Otro•••••••••••• 1Bias &.la Clemente.••••• _•••••••••
.Otro•••••••••••• \BIas Serra CasanovA... • • • • • • • • • • • • • • • •
\Otro•••••••••••• I Abel Jesús Rameral •••••••••••••• _ Cras de plata del Ménio Militar OOl! dia-
Voluntari~,Mn. moVÍ Otro•••••••••••. 1Francisco Diaz Cueto.............. tintivo rojo.
liIado de Malianzas••• (otro ¡Andrés Dil1Z Martinez. • • • • • • • • • • • . .
O'ro••••••••••.. Constancio FA~Z Válquez ••••••••.•
Vo!uniarlos! _fJIlIA movi'IOtro•••••••••••• :D<l~in~ Cabrera••••••••••• " ••••
limdo de Msoa¡tlA••• (OtrO••• _••••••••IFelIpe López••••••••••••••••• ¡ •••
Glla. local de Calimete.1Otro. • • • • • • • . • .• Pedro Téllez Suárez ~ •••••••••••••• /
Acción de ].[anjuarí (13 ae enero de 1897).
Capitán••••••••. D. Rodrigo Peruyero de la Prida ••• ICrns de l.'" clase d.l Jfirilo lIilftR _
1 distintivo rojo.
~ldado••••••••• Autonio García Lópes•••••••• _••••
Bóu. a.e Aat!eqU4llla, Pe· Otro•••• _••••••• Guillermo PODa Ramis •• ! •••••••••
niwmIar núm. 9••••• O~•••••••••••• Pedro Cordobé:i Vázquez••.•••.•••• eros de plata del »mio KUítlr ... ifs·
tro. _•••• _..... Joaé Hinojo Vallés................ tintivo rojo. .
Otro•••••••••••• F~scoCasteUanos Puebla••••••••
Cabo ••••••••••• Ramón Saco Fernándes••••••••••.•
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\SOldado ••••••••• Celedonio Tejada seras.•••••••••.•]
B6: de Antequera, Pe-¡Otro.•.••••••• " Santos Vau~i l Cdsp.. • • . • • • ••• . . •• Cr~ ~e pla~a del Mérito Militar con dis-
Dmlilular núm. 9 •••• ¡Otro Joaquin Juhá Gu8sch............. tIutlVO rOJo. ..' . .
Otro.. • • • • • • • • .• Gregorio Latorre Antoli. • • • • • • • • • • .
PROVINCIA DE LA HABANA.-Defensa del poOlado de Arroyo Naranjo (en la noehe del 4 de enero de 1896).
Capitán••••••••. D. Juan Gómez López••••••••••••• ¡cruz de 1.a ·cla8e del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento Zacarias Núñez Pérez.. • • . . .. • • .. .. . .
Cabo Domingll González Vera .
Oorneta. • .. • .. •• Inocente Oalvo López .•.••••••••••
lnf.·, 5.- comp.It, bón. 8oIdado••••.•••. Valentin Oarnacho Cordón ••.••••• ~
provisional Habana•• Otro .••••••••.•. Victoriano Ortega Rodríguez ••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con <lis.
Otro ••••••••••• , Manuel Pérez Oarnacho. . • • • • • . • • . . tintlvo' rojo.
Otro Julián Moreno Jiménez .
Otro .•••••••.••• Melitón V~IRf!CO Ortega ...••••..•• ;
Otro •••••••••••• Juan· Algar Torre!! ••••••••••.•••. ¡
Otro •••••••••••. Sebal'tián Frontales León••••••••••
Encuent1'O de Altos Lunm7Ctr U116 Cnl)?'/) de 18fJ'l).
12. o teniente E. A. D. GRspar 7Jarllgrza Jarque ••••.•• l'!lmPleO de primer teniente.
¡Otro E. R..... '.. » Ignacio Roddgo Sanjuán.••••••. Cruz de V~ clase del Mérito Militar con
I distintivo rojo, pensionada. .
lOaba •••••...••• Anton~o Perea ~ernt\ndez........• Empleo de sargento.
¡Otro..•...••..•. Juan Sánchez Dléguez.... .• . . . . ..• . .
Soldado••..•.•.. José Vargas Casa... . •. . . . . ..• ••. . .
Otro ..••••••••.• Francisco Sanahuja Alexandre..•••.
Otro José Campillo Ort.ga •••..•.•.•.•.
Otro.•••••.•••••• Juan Pulido Marraco •••.. 7' •••••••
Otro•• ~ •••.••••• Antonio Tomé Bueno ••.....••••..
Otro José Calvet Miró .
1 bó d 1 Otro•••••••••••• Mariano Reinehlas Narios.••••••••.
•cdr MIl'll e reg. luf
s
·
a Otro.•.••••••••. Juan MartinfZ Oarci8, .
e "~. orca núm. 1 . Otro A.ntonio Oviedo Ml'ftazo .
.. ., Otro .......•..•. Joaquin Fernll.nilez Garcia ...••.••• ,Cruz de plata del Mérito Militar cori dis·
Otro Juan Marifo PiñaL '.......... tintivo rojo. .
Otro••.••.•.•..• Severo Yubero Benito..•..•.•••..••
Otro .••.•••.•••• Silvestre Nebreda Montes••••••.•.•
Otro.•••••..•• ,. Segundo López Gómez ••••••••••••
Otro•••••••••••• Federico Vargas Manzano.•••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Alcántara Mancilla••••••••
Otro•••••••.•••. Mánuel Pino ArquelIada.••.•••••••
;Otro.••••••••••. Francisco Alcolndo Lucena ••••••••¡Otro•••••••••••• José Poy Lozano ••••••.••.••••.•••
~Otro.••••••••••. Pedro Palomo Rodriguez.••••••.•••
,Otro•••.•••.•••.• Ricardo Ocaña Garcia•••••••••••••
Acción en Blanquizal y Bagá (.5 ae enero de 189'7).
Infantería (Capitán••••••••• D. Fernando Utrilla Utrilla ~ 'IÓ~~ ~e .1." ~se ,del Mérito Militar conI 'disühtivo 1'OJo•. ,.1 "" " ..;.... " '
. )Sargento •••••••. José Sánchez Sanchez............. .
Glla. 2.90 de Sierra Mo- Oabo ~ M.aL1~e~ R~drfguez................ .
. rena . . ." . ... GuerrIllero•••••• DIODllllO Valdés .•••••••••••••••••
•••••••• ••• • • •• {)j;ro••.•• ;., ••••.• Antonio Guzmán Oliva•••••••••• ;.
Otro Teodoro Armeutero •••••••••••••.• Crus de plata d~l Mérito Militar oon Ilis-
~ro ..•••••••••• Antonio Avils Oastillo•••••••••••• tinüvorojo.· 'r.~ .'.,. '''.' ..Voluntarios, ese. de AI- Otro•.•••••••••• José V~ldés Cepero•••••••••••••••varel Otro•••••••••••• José Miguel Garcia•••••••••••••••.••• ••••••• •• •• ro José Herrera Rodriguez••••.•••••••O~ro. • • • • • • • • • •• Gregorio Herrera•••••••••.•••••.•
Acciól~ en Lagunita (26 de enero de 189'7).
Sanidad Militar .•••••. Médico 1.0 ...•.. D. Jolián Garcia Criado•••••.•.•• 'IC~ ~e ~.a ~~Be «lel M~~to ~~~~~oqn
.' . . distintiv0l'OJO p(fns~otiiUla.· - -.•. - .
Guardia Civil, Coman- ' , ... :., I ••jW:'H.ü.. -
dancia de Sagna•••.• Primer teniente.. lt Jerónimo Perada pefia.•••••••••l
Eón. del reg. de Zarago. . Orns de 1.t clase del Mérito Militar oon
sa núm. 12 Otro••••••• :.... :t Mario MusIera Planes ~. " distinti'Y?~io.
Idem id. de AIava•••••• Segundo ~mente. :t Julio Baléázar Romero••••••••••
"- (Sargento •••••••. Roque Ortega LopeZ••••••••••••••~\lliro. .. ....... .. Pedro Gnillén Pastor.••••• _•••••••
Idem id. de Zara~,Cabo••••••••••• JOBlJ ~ledóParrondo .•••••••••••.•~~e plata q,el M~g> ~~._~.~
núm. 12 ••••••••••• )Otro•••••••••••• Clan~lO ~l~ar€zHermllza......... • tinüvo 1'ojo. .
,Otro.••••••••••• MÓnICO GUIjarrO Bearnnd......... • .
.Chro•••••••••••• KugenioPalótnar Jordán••••••••••
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Come~ ••.••••• : Domingo Domingo Z¡¡.blllgo••••••.. ,
Soldado.. • • • • • •. AnastasÍo AntOnio Vicente •••••••••
Otro. • ... • • • • • • •. Angel MUDoz LeiV8•..•••.•••••••• I
Otro•••••••••.•. Adrián. Megias GÓmez.•.••.•••••..
Otro•••••••••••. Arturo Pérez Garcia•.•• ' •••.••••..
Otro•••••••••••• Bernabé Torres Jiménez.•.•..•.•••
Otro. • • •• • • • • • •• Benito FernAndez Gutiérrez ••••.•••
Otro Benito Alquizar Tdlo ..
Otro •••••••••••• Blllbino Parr/¡ Oliva .
Otro •••••••••••• 1Carlos González Pérez•••••.•••••••
Bó 1 f." d Za Otro.•••••• '" .... ,CaBildo Martinez SAnchaz•••..• " •.
. n. regó n i2 e la· Otro ••••••••••.• Camilo Aguado IJ:scribano .•••••.••
gOla n m. • •••••• Otro Francisco Pedralva Monteliu ••..••.
O~ro. • . • • • • • • . •• Félix Nieto Biltija •.••••••.••••••.
Otro•••••.•••••• FructuoBO Sáncbez Fernández.••...
Otro Fernando Pérez Fornet ..
Otro .••••••••... José Bae Bargot••.•..•••..•••.•.•
Otro Manuel Pedrera Serrano•••••••• '"
Otro Concepción Cllno Cano ..
OtJ:o Miguel Pérez Moreno .
Ot.ro••••••.•••.. Pasoual Utrilla Cañamero ••..•••..
Otro•••••••••••. Manuel Martín llorado ••.••••••••.
Otro•.••••••••.. Ladislao Sánchez Gutiérrez •••••••.
Otro••••••••••.. Alejandro Marúto 'I'oldo....•. '" ..
Cabo ..•.••.•..• José Clúa Clúa ....•..•.......•••.
Soldado••.••.••• Manuel Santa Olalla Ramirez••....
Otro •••••••••••. Santiago EuraaCjui Aizperma•....•.
Otro IJulián CabJIlo Ortiz ..
Otro. • ••• . . • • • •. Alejandro Alcanzábal Zaleta•.•..•.
l.er Mn. del reg. Inf.a\Otro•••••••.•••. Marcelino Zolabarrieta Pagola....•.
de Galicia núm. 1~ ¡Otro Teodoro Viela Martinez...•....•.•
Otro•••••••••••. Eduardo Aportia Astandoa .
Otro•.••••••••••• Domin~oAlfonso Pérez•.•.••••...•
Otro Javier Mario Moraja ..
OtrQ•••••••••••• Ambrosio Balss Lezanúta••••.•..•.
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés lrigoras ...•..•••• ,····.··
Otto•••••••••••. Eugenio Agurrezabll. Murgua .••• , .. Cruz de plata del Mérito Militar con di••
Sargento ..••••.. Fran~oM~rugánLarratiaga... ••• Hq~iY!l rojo.
Cabo ••••.•• "•••. IndaleClo MillAn Garcia..••.••.••.
OtrQ••.•••"•••••• Manuel Jh:nénez Vázquez •..••.•••.
O¡ro••••••.••••• Pedro Gil "Diaz ..• " •••.•..•••..••l~~r bón. <l~ l:'eg. Itlf!& mrO•••.•••••••. Francisco VázqUéZ Silva..•••...•..~~ AIav~ nópl. 56. ~. }otro José Vázques Moreno .potro JoHé Msriche Mariche ..
Otro. • • • • • • • • • • • José Dills Arana .
Otro•••••••••••• FranciscO Millán Vera••••.•.•.••••
. 'Otro Miguel Salas Santos .
(Sargento•••••••. D. Bernardo Cortina Noguerad•••••
l.er bóo. del reg. Inf.aJSoldado••••••••• Ptldro Rodriguez Garcia ••••••••••.
de LUlón núm. 54••• \Otro•••••.•..••• Manuel ~inare9 Bllrriga.•.•••••.••
,Otro José :MerlDo F€rnández ..
Otro••••.••••••• ¡José Pérel Fernández.•.•••••.•••.
Sargento jVicente Abad Budi ••.•.•.•.••••••
Cabo.••••••••••• José Gascón Albur•....•••••••••••
Otro Tiburcio Martinfz José•.••.••..•••
Guardia de 1.&••• tTomás Navarro Cisei'á .
Otro Tirso Barra Bucanto .
Otro JlIime Méndez P~gée .
~~ Luis Beró Dominguez .
¡V"ro de 2.- ••••• '1 Aurelio Femández Garcia•.••••••.Iotro ¡Andrés Merén Aneidul .
¡Otro ,Leonardo Al.varez Dominguez••••••
Guardia CiTil, OOman.¡Otro•••••••••••• José Pefia Jiménes .
dancia de &gua ¡Otro Pedro Masas Socarral. .
Otro•••••••••• " B3rnabé Serrano Blauco .
Otro José Sanz Gueven!. ..
Otro•••••••••• " Clemente Alba Villamenor•.•••••••
Otro José Poll López•••••••••••••••••••
O¡ro Miguel Uraña Almano "
Otro•••••••••• " Antonio Guerrero Garela •••••••.••
Otro Alfredo Lobato Luis .
mro•••••••••••• Justo Gallego JUBtO .••••••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco LlltiegO Mutii2l ••••••••.••
Otro•••••••••••• José Fllrmicha. Caballero••••••••••
otro.••• : •.••••• Ramón 8erret Torres .
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NOMBRES
D. o. ~ÓDl. 18tS
Guardia Civil, Coman- Guardia 2."•••••• ¡Manuel Vázquez Cuevl1s••••••••••• /Cruz de plata del Mérito Militar con dil'
dancia de Sagua Otro Manu~l Barba Vicente \ tintivo rojo.
PROVINCIA DE MA'fANZAS.-Acción de Arroyo Arenas (6 de enero de 1897).
Capitán••••••••• D. Joaqu1n Casas Blanco•••••••••• ¡cruz de 1.· clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento••••• ". Francisco Busquet Petlt ••••••••••• ¡
Corneta ••••••••• J uan Pér~z Latente .
3.el' Mn. del reg. Inr.a doldado••••••••. l:edro 'f?rrt-s Lapiedra .' ••••••••••.
de Maria Cristina nú Otro•••••••••••• 1edro Vllllllón Caballero..•••••••••
núm 63 . Otro•••••••••••. !i'acundo l;erna Garcfa ••••••••••••• Cruz de plata del Mérito .MfUtar oen dil·
• • •••••••••• Otro•••••••••••• Domingo Cllsl"rrin Tufalla........ . tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Ji'rancisco .ltscrich Marango •• ! ••••••
Otro•••••••••••• ¡,¡OSé Nebot Ventura .••••••••••••••
Otro Juan Aíaerra8 l.llona " ..
Otro " Juan Gil Galán """" ".. ""'" .. ""
Acdón de la Vija (:18 de enero de 18.97).
Cab.a de Marfa Cristina,ISegundo teniente. D. Tomás Gonzaloz Rivero •••••••• "¡cruz de 1.a clase del Mérito MUnar con
, distintivo rojo.
Cabo •••••••••.• H::duardo Arenae Valdée.•••••••••.. Empleo de sargento.
Guerrillero. • • • •• Carlos Miró Roselló ••••••••••••••• \
Otro ••••••••.••• Antolin Aparicio F.apejo ••••••••••.
Reg Inf ad Ma i C· Otro Juan Hervas Bardi. .. .. .. .. • • • .. •• .t'~a '¿úme 63' a rIS' Otro•••••••••••• Fernando Barnal Alonso•••••••••.• Crus de plata del Mérito Militar con dill·
1 •• • • • • •• Otro............ ~ri!lpuloMartin B\l.fgOB.... • • • • • • • • tintiTo rojo.
Otro •••••••••••• \Manuel Blanco L:l~o•.•...•••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Sánchez }~xpósito•..•••••••
Otro•••••••••••• Facundo Serna (.lircfa•••.•••••••••
PROVINCIA DE LA HABANA.-.lccíón de Babiney (7 de enero de 1897).
Capitan ......... D. Manuél Justiz Palacios.......... Oruz de 1.a clase del :Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada. .
Segundo teniente. » Francisco Anchurena Pallarés•••• Empleo de primer teniente.
Cabo ••••••••••• Abundio Sánchez Martín.•••••••••• Empleo de sargento.
Otro•••••••••••• Alejandro Vielsa Ramos••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo.
Otro.••••••••••• D. Esteban Fernández y Rodríguez.. E pl' d to
Otro•••••••••••• Miguel Escobar Miranda...... ••••• meo e sargen •
Otro••••••.••••• Hilatio González Zainos••••••••••• Crus de plata del MérUo Militar con dúJ·
Otro José Nadal Ferrer................. tintivo rojo. . .'
O M l C G'l C:tus de plata del Mérito MilItar OQn dis-tro r anue ampos !............... tintivo rojo y la pensión mensual da
Otro• ••••••••••• Pedro Basurto Ortlz.. • • • • • • •• • • • • • '1<1:0 4-A~ '':_1: '~ tJV pese.-., no Vl-.uOlR.
3oIdado••••••••. JuUAn TabalES Márquez.•••••••••••
rompem ••••••• Vicente Gómez Goñi .•••••••••••••
Soldado.. • • • • • • • José López Moreno .
Oiro••••••• '" •• Manuél BIázquez Sola•••••••••••••
Otro••••••• , •••• Tereso Garcta Carrión•••••••••••.•
tro •••••••••••• Esteban Ramondequi Espelisín•••••
Otro•••••••••••• Mariano Miguel Zamora •••••••••••
• • • • . • • • • • •• Manuel Ceja birón ••••.••••••••••.
Beg. Cab.a de Pisarro ro •••••••••••• Luis Casteriana López. , •••••••••••
núm. 30•••••••••••• Otro•••••••••••• Juan Martín Ferreiro••••••••••••.•
Lro ••••••• : • • •• Simón Trincado••••.•••••.••••••.
• • • • • • • •• • •• Julio Hermida, ••..•••••••••••••••
tra lldefonso Abalos Moya .
Otro•••••••••••• Juan Moyano••••••••••••••••••••.
Otro Rafael Pmst Ferrar............... Crus de 1.a clue del Mérito Miliar con
Otro •••••••••••. Luciano &rrano Iraola••••.••••••• · distbltivo rojo.
Otro••••••••.••• Daniel Leal Hernándes••••••••••••
Otro•••••••••••• Benito Bellad Prieto .
Otro•••••••••••• Juan Guerrero Garcfa•••••••••••••
Otro•••••••••••• Pablo Cebolla Herrero•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Sálvador Lloréns Solana•••••••••••
Otro•••••••••••• Vicente B¡.rengner Casin•••••••••••
Otro Cayetano Dllarte Lidón•••••••• ~ •••
Otro•••••••••••• Mariano Garela Martín••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Emilio Berrocal Aguilar•••••••••.•
Otro•••••••••••• Conatsn\e Rivairo Quintana••••••••
Otro•••••••••••• FrancisCo') Lóppz BIsr.eo••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Lera Martines•••••••••••••
Otro. • • • •• • • •• •• !Jomingo CaaU'o Alf()~€o •••••••••••
Otro•••••••••••• \'alenUn Alonso !-6pei •..•••••••••
Otro•••••••••••• Federico Martín Rodrigues•••••••••
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Capitán .•••••••• O. Feliciano Alfonso Fernández •••• ¡crua dQ 1.& clase del Mérito Mili~r oon
, distintivo rojo.
~Crus dfil plata del Mérito Militar con dis·Cabo ••••••••••• Blas Martinez Mercado.. •••••••• .• tintivo rojo y la pensión menaual de2'50 pesetas, no vitalicia.
Reg. Caballería de Vi, Soldado de 2." .•. TomA!! Santos Ruhio .
llaviciosa núm. 6 ••. Otro•••••••••••• Julian Garcia Cllh:illo .••••.•••.•••
Otro. '" •••••••• J~an.I.zll~uirre (hrrita. ••••••••••.• Cruz de plata del Mirito Militar oon diI.
Otro•.•••••••••• OIOnISIO Fernáo,l,¡; Garcia. •••. •••• tintlvo rojo.
Otro•••••••••••• Alejandro Garej" Uarcia ,
Otro •••••••••••• Andrés M6ra. AbE'lía.••••••••••••••
Otro 1Victor Boralia Pandes .
Acción de l'allllat· íllJ Palomo (9 de enoro de 1897).
Segundo teniente. D. Joaquin Cestillo y Utrera ••••••• Oruz de 1.• clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
Sargento........ J Natalio Vela Ruiz•••••••••.•••. Empleo de l!legundo teniente de la escala
de ret!erva.
Cruz de plata del Mérito Militar con di.·
Cabo•••••••••••• .mUas López Garclu .••••••••••••• "1 tintivo rojo y la pensión menl!lnal de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado de 2.- ••• José Sániz GÓmez ¡Cruz de plata d"l Mérito Militar con di.-Res. Oab.l1eria de Pisa· tintivo rojo.
rro nÚm~ 80... ••••• ~cruz de plata del Mérito Militar con dia.
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Ramírez Durán........... tintivo rojo y la peDaien menaual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••• Francisco Arrieta Garrido.•••••••••
Otro Santiago Vacas Mar\ín .
mro. • • • • • • • • • •• Antonio Martínez Gil.. • • . • • • • • • • •• Cml de plata del Mérito Militar con dls.
Otro•••••••••••• Vicente Ruiz Martinez.•• " • •••• ••• tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Vicente Chamorro Domenech •.••••
mro. • • • • • • • • • •• Antonio C6ballero Ramírez ••••••••
PROVINCIA DE MATANZAS.-Accíón en Primavera (8 ele enero ile 1897).
Cabo ••••••••••• Rafael Bartolomé Toribio•..••••.••
Soldado Francisco Pérez Vega .
Ono•••••••••••• Juan Rodríguez Sierra •••••••••.••
tro •••••••••••• Nicomedes Berna! López.••••••••••
2.o bón. delreg. lnf." de Otro Isidro Solorzano Campos Crul de plata del Mérito Militar OOn dis.
María Cristina n.o 63. Otro•••••••••••• Pedro Rodriguez Blanco. •••••••• •• tintivo rojo. . .
Otro•••••••••••• Lorenzo Martí Morell••••••••••••••
Oliro•••••••••••• Camilo Jordan Grau .•.•••••••••••
Otro Juan Caballero Trujillo ..
Otro•••••••••••. Rosendo García Campomanes••••••
Acción en Quita Pesares (12 de et:ero de 1897)•
.2.oTeniente E. R. D'. UbfUdo Vegas Jimeno •••.••••• 'ICrnJ de 1.• clase del Mérito Militar 000! . distintivo rojo.
,Cabo•••••••••••• Dommgo Martín Redondo.••••••.••
Otro•••••••••••• Angel Feruández Casas.•••• '" ••••
Soldado••••••••• Fauatino Montoto DIal ••••••••••••
Otro•••••••••••• Donato Torralba Ponce•••••••••••• Cruz de plaia del Mérito Militar con ella.
Otro •••••••••••• Julio Galán Riberes. • • • •• • • • • • • • • • tínüvo rojo.
Ouo Marcos Fuentes Rodriguez•••.•••.•
Otro •••••••••••• Rosendo García Campomanes••••••
Otro ••••••••••.• Manuel Martín Muñ( z•••••••••••••
2.° teniente E. R. D. Claudio Arpón Melero•••••••••• Crus de 1.• clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada.(fuo »Agapito T~to Andrade Crus de 1.& clase del Mérito !filita:r aon
2.° bón. del reg. Inf." distintivo rojo . .
~~~~~&~ l~~~~~~~~~~mero 73 ru.-rge Salvador Ferra~udAcbón tinti"'o '0 la '6 1 d
Vlo1"o ••••••• " ••• LuC88 Sánchez R:>drf!!Ues 2 50 y roJ y .:Pe!l'!l n mt:lUAUA4 e
'" • •••• . •••.• , pesetas, no VItaliCIa.
Oabo •• • • • • • •• •• Salvador Latorre Alonso.••••••••••¡O~ •••••••••••• Constantino Vielles :Espinosa ••••••
Otro•••••••••••• Juan Lloret AleBch .
Corneta••••••••• JAime Guillén BlIlIyet••••••••••••.
Soldado.. • • . • • •• Francisco Cusiné Ferratehea • • • • • • • "
Otro•••••••••••. Lucio L'izamani Cajó~•••••••••••••.Cr'üI de plata del Jl4Hno :Hllüu 80Il &-
Otro•••••••••••• C!6me~tePeral D~~rr¡ba""."""l tinti.vo rojo.
Otro•••••••••••• LIno Vloonte TOr!éJón•••••••••••••
Otro•••••••••••• TomáB Calvo U¡..C3••••
Otro...... _..... Juan Cortés Ro.ldgnez. :::::::::::
Otro•••••••••••• ¡Juan Amarillo l.allado .•••••••••••
OU'o•••••••••••• Juan Crespo .Beltrán _•••
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Soldado••••••••• José Ballespé Brunet ••••••••••••••
Otro •••••••••••• Miguel Ohascero Fernández; ••••.••
Otro .••••••••••. Francisco Barceló Carbonell••••••••
Otro ••..•••••••. J06é Alonso Cerdán ,••••••••
Otro•••••••••••• Fulgencio Navarro Gumariz.•••••••
Otro.••••••••• " Antonio Delgado Neira ••..••••••.•
Otro ••••••.••••. Antonio Blanco Oastro. • •• • . • • • • • • .
o Otro Agapito Gómez Miguel. .
2. MMni . dCe~ r~g. Infó&6d3e Otro. • • • • • • • • • •. lrttl.ncit"co Fernándt'z Rodriguez. • • •• Oruz de plata del Mérito Militar con dis·ar a rlatma n. . Otro •••••••••••. Demetrio Gómez Pll.niagua. •••••••• tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Andrés Tintoré Ródenas •••••••••••
Otro•••••••••••• [J'ranciaco Vila Barceló••.•••••••••
Otro Fidel Argote Pérez ..
Otro ••.••••••••• ltvariBto Berrano Expósito •••.•••••
Otro•••••••••••. Vicente Longares Barraca.•••••••••
Otro•••••••••••• Félix Fernández GÓooez .••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio IJuengo González••••••••••
Otro•••••••••••. Venancio Iglesias Expósito ••••••••
PROVINCIA DE LA IIABANA.-Encuentro m~ Yuíguan y Layema (8 ile enero'¿¡~ 1897).
CApitán••••••••• D. Benito Oarreño Trélles•••••••••. Oruz de 1.11. clase del Mérito Militar con'
disülltivo rojo. .
Pdmer teniente.. 11 Luciacio Lozano Gómez deBarreda Oruz de 1. l clase del M'éri1lO MilltM 'OfR1
. distintivo rojo, pensionada.
Soldado••••••••• Antonio Goñi Ech&vesti. ••••••••••
Otro•••••••••••. Clemente Mantón Garcia••••••••••
Otro•••••••••••• Pedro Aguirre Hualde••••••••••••
otro. • • • • • • • • • •• Basilio Gómez Garrido. • ••••••••••
Otro•••••••••••• Alfonso Bueno Rentero••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan 19uiaste Baceta•.•.••••'••••••
Sargento•••••••• M&rcelino d.el Rincón Gutiérrez.••••
Cabo••••••••.••• Francisco Mestre Albafulla.••••••••
~o•••••••••••• Guillermo Pérez Cambronera.•••••.
• Sargento••••••. , Valentin Casamarana Aguilella.....
Bón. Oaz. de Arapiles,' Soldado. . • • • . ••• lJa.vid Calderón Fernández•••••••••
núm. 9••••••••••••• Otro.•.•••••••• ~ Teodoro Oortés Uchllche••••••••••• Crez de plata del Mérito Militar con die·
Corneta••••••••• Fermin Valdearco PozibAllez....... tintivo rojo.
Sargento •••••••• Vicente Rodrígufz Perez•••••••'••••
Soldado.. • • • • • •• Vioonte Botella Frigoli. • ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• León Lasu de Andrés. • ..•.•••••••
Sargento•••••••• Luciano Martinez González.••••• : ••
Cabo Alejandr-O Barroeta Barandioa ..
Soldado. • • • • • • •• Mariano Pérfz Herrera. • ••••••••••
Sargento •••••••• Ramón Muñoz Navarro••••••••••••
Soldado••••••••• Antonio 1;ozano Vázquez•••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Cabral Moreno••••••••••••
Otro•••••••••••• Atanailio Rivas Gravi8•••••••••••••
CXro•••••••••••• Francisco Valencia Martin•.•••••.•
Otro •••••••••••• Miguel Cano Sorreno•••.••••••••••
Lomas del Deleite (10 de enero de 189'7).
'CapiUn••••••••• D. José VidaI ltstévez••••••••• "••• ¡Oruz de 1.a clase del Mérito lIilitar oon
distintivo rojo.
\
Crus de plata .del Mérito Militar oon dis·
Sargento••••• : •• Msriano Alvarez Muñoz.. • • • • • • • • • • tintivo rojo y IR pensión mensual de
a-50 peaetas, no vitalicia.
1 er bón del reg Inf a cabo ••••••••••• Valentin Tolentino Sanz•••••••••••
•de Cu~núm: g7.:. Soldado••••••••• Benign? 8Ancha; M?lina•••••••••••
Otro•••••••••••• Greguno Sánches Jlménez•••••••••
Otro•••••••••••• Eduardo Gallo Baró .
Otro•.•••••••••• Felipe Salicio Cepa••.•••••••••••.
Otro•••••••••••• Francisco Rivtlro Fernández••••••••
Otro•••••••••••• GRapar Pérez Torr~8••••••••••••••• Crus de plata del Mérito Militar con dis.
IOtrO•••••••••••• Ra~ón&mpalo Jlménez. • • • •• • • • • tintivo roio
1.& guerrilla local de(Cabo Eienterio Lixandro Rufanje........ •
Gnamutas(Itabo)....{Guerrillero •••••• Alberto Dllquesne.•••••••••••.••••
~aTgento." ••••• Ramón Noriega Fernández•••••••"•.2.& guerriUa looal de Guerrillero•••••• :::leveriano Pérez C!lsullo•••••••••••QuamutMHatoNuS'YO •••••••••••• Adolfo Aeosts Rami~ez•••• " ••••••Otro•••••••••••• Joeé Granda Fernán..Iez .
PROVmCIA DE LA HABA.L"'\A.-Acci6n en San Juan y Ctllebrit~ (11 ile enero de 1897).
Bón. Cu. de BarbastrolSegundo teniente.ID. Miguel Arand& Aranda••••••••• \crus de 1.a clase del Mérito MnUar oon
di8ti.uUvo rojo, pensionada.
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Sargento••••...• FauF.-tino Franco Azuar .••••••••.••
Cabo. . •• • • • • • • •• Pedn, CabañaR 8oto .••.•.•.••••...
~oldado•.•..•••• José AlfoURo Lezo.:na•......•...•.•
Otro. • • . . • • . • • •• Mariano Mendieta Oantero .•...•••.
Bón. Caz. de Barbastro; Otro •.•••••••••• Juan Mart1nez Gate1a. ••....••..•• Cruz de plata del Mérito Militar con día·
Otro Pío Ugarte Elvira................. tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • . • •• Luie Revuelta EXpúflito..•..•......
Otro •••••••.•••• /JOSé Rodriguez ü;JO .
Otro•••••••••••• ltuslJbio Jiménez Garcia .••••••••••
6.o Tercio de GuerrillaslGuerrillero .••••• Antonio Zumbeiro Pavón•..•••••••
PHOVINCIA DE MA'l'ANZAB
ISargento •••••••• Rafael Iranzo ViJIalba .••••••••••••
Vabo ••••••••••• Juan Man:r.anera Cortés .•••••••.••.
Otro ••••••••••.• AnKel Sancble Adriá .••..•••••••••
Otro ••••••••••.• HilVlldur Marr8de~ Rubín •••.••••••
Otro ..•••••••••• Manuel Mllnriquo López•.•••.•••••
Corneta ••••••••• José Orenga F~rrer.••.••••••••••••
!::lolUado de V' Tomás FreixlfB tiegllli. ••.••••.••••
Otro de 2 Juan Marti Celdn ..
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro I!'emenia Blanguer•.•.••.••.
Otro B~utiRta Pons Cholbi. '1
l.er bón. del reg. Inf.a, Otro •••••••••.•• JOl!é Moscarelí 1)astor...•.•.••....• Cruz de pll\ta del Mérito Militar con die·
de Navarra 'nÚM. 25.'Otro Salvador Monllor Plá. / tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Felipe Tortajada SolÍano•.••••••••
Otro l:3alvador Font ERte'Ve .
Otro Adolfo Diaz Martinez .
Otro..•••••.•.•• Franci9co Matali li'errant•.••.•••••
Otro •••••••••••• Gabriel Pastor Peiró.•...•••••.•••.
Otro •••••••••••• Isidro Salvador RipolléB•.••..••...
Otro••••.••••••• Francisco Lorente Sanz •••••••••••.
Otro Andrés Pérez Aparicio ..
Otro .....•.••••• Pedro Minieba R~rragAn...••••••••
Otro.••••••••••• Franci¡¡éo Martin Torres ••••.•••• ;.
Acción ile San Gl'egorio (18 de enero de 1897).
Sargento .' •••.••• José Forner Alagarda.•.•.•..•.•.•/
Otro •••••••••••• TomáR Molina Ferre.............. .
Cabo José Escribá ~l1varro ..
ldado de,~.·••• Vicente Climent Daeib....•••••••••
1 er bón. del reg. Inf.a Otro•••••••••••• Alfonso Armiñana. Fons.•..•••...• CruJO de plata del Mérito Militar oon <lis•
• de Navarra núm. 25. Otro •••••••••••• Vicente André!! Vila .••••••.•••••. \ tintivo rojo.
Otro Franciaco España Peris ..
Otro •••••••••••• J(.sé Ribes Torréns ...•..•.•.••••.•
Otro•....••••••• An~el Sanz Campos .....•.•..•••.•
Otro·•.•••••••••• Casimiro de los Santos ....•••...••
PROVINCIA DE SAN'l'A CLARA.-Accion en Loma Oruz (11 tk elUro de 1897).
\
8argento •••••••. JOE'é Corrales Montero..••.••••..••
Soldado •••••••.• Juan Martimz Maeegos&•••••••.••.
Otro.. .. .. • .. ... Man.uel Martín BJrrego •..••••••••.
Otro.••••••••••• Joeé Rio Román .••...•••.•.••.•..
l.er bón: del reg. Inf.a~Ütro•••••••••••• Tomás Diaz Castillo...•......••••• C~z ~e plst.s del Mérito Militar oon dis·
de Sona núM. 9" • • •• Otro•.•• "•••.••. J lltln Martin Bartolnmé. . .• . • . . • • • . tmtivo rOlO.
tro .•••• "•••••• Juan Geaa Martinez..•...•••...••.
Otro••••••••••.• Victoriano Morales Capilla. . • . • ••• . .
Otro Andrés Alcázar Rus .
Otro ~erafin I:M.ez Gonznlez............. '
PROVINCIA DE MATANZAS.-Acciones en ingenios Unión y Santa Rosa (11 y 15 ile enero de :I.897).
~()lunt.ariO""" Ramón Hueto L:18tra••..•.•..•••••}crns de plata del Mérito Militar con m·Otro. ~ •••••••.•• Andrés Guerra Gomez••••.••••••••. tintivo rojo.Primer teniente•• D. José Garcia Luege "¡cruz de La clase del Mérito Miliúr con. distintivo rojo. pensionada.1.0 Cab.a Chapelgorris ,tro............ ~. !dan,ut'I PO:rTa Ca.<;t.i.llo•..••••• "••.Hem id. id. cnn distintivo rojo.de Guamutas•••••••• Sargento•••••••• Felix Cumpoamor Oj¡veros••.••••• '
/
caoo.••••••••••• \tanueI I!'ernandez Gala•••••••••••
. Voluntario •••••• J08é Cortina Gonmlez........... • " .
Otro•••••••••••• Bald?mero Pi.edra Ulacia .•..•••••• Crus de p18~ del Mériio MllUát tOI tUs.
Otro•••••••••••• Itvansto Ulama•••••••••.•• "•.• ... 1;int'vo ojo
! Otro•••••••••••• Constantino Prendes Gareia. . •.•••• ¡ r •
}
Gnerrillero•••••• ¡Antonio González González••••••••.
Guerrilla de Cervantes. Otro•••••••••••• Antonio Alonso Rodrigues •••••••••
Ou-o Avelino Agedo Vidal.." .





ReeompenBRB que se les conoeden





D. O. ndm. 1~5
RecompeIlllAll que le lel conceden
Defensa del.rortít~ en loma de Pancho y ]}Ia"ía Rorlríguet (13 de enero de 1897).
Segundo teniente. D. :Matías Cebrián Fuentes ••.• · ... ¡Crnz de 1.1' clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento ••••••• , Fllu8tino Franco Aznar •••.••.•••••
Corneta•••••.••• ~lelquia·les López Gonz:ilez ....•..•
Sollado de La... J,}¡,é Llúrtlllte HOllrigufZ ...•••.....
Olro de 2.11. •••••• COilstantin') baiLo Agller{\s .•.....•
Otro•••••••.•••• AurelÍano N14varm V~iva ...•......
Otro •••••••....• Jl1lián Torrosa D!IlZ .
Otro•••••••••• oo ::Í1mtuB del Val E!:'(~udt'ro ..••. '" ••.
Otro.•••••••.••. Frar:cisco S~garra Garcill •••••.•...
Otro ••••••.••.•. Juan GonzU-:,z R 'ldán .
Otro Tomás 08orio Alvarez .
Otro •••••••..••. Pedro 8elL(arra 8(.bé •••••••••••••••
Otro. • . • • . . . . • •• (lregorío SllllWmltría Expóeito .•.•.
Otro Miguel Font Vícent oo
Bón. Caz. de Barbastro Otro ••••••.•••.• Alejanrlú Cueto Ajos •.• ,.. . •.••..
núm 4 Olro •••••••••••• ~1ai,uel GOliZl\k:t. G.ll1zé.le7. .•••.•••.
• .. •••••••.••• Otro •••••••••••. }i;stebsn AB(;n~i(¡ T.·jp.d(lr...•..••.• ,
Otro •••••••••••• Fntnciac(! GdbRl~!1. 'l\mente.•.••••• Crul de plata del Mérito Militar oon dls"
Otro •••••••••••. Higinio Gúniáh·z Ontañón......... tintivo rojo.
Otro •••••••••••• I"i.lro Ranero D[e;>;.•••••••••••••••
Otro, ••.•••••••. Juau T ¡rflB 8Anehe¡¡ ...••.••.••••.
Otro••.••••••••. J.esÚs J&én Pérez.......•••••••••..
Otro Justo R011clIl Víru~ .
Otro•••••••••••. Felipe Bañuelo ;:,ánohez••.••••.••.
Otro•••••••••••• BerllardlllO Martinez Horcajo, ••••.
Otro. • • • • • • • • • •. DoirfO Sánl.hez Mor\jno ..•....••.•••
Otro•••••••••••• Cándido Rey Expósito •••••••.••••
Otro Julio Garabaya Garcfa ..
Otro••••••••••.. Germán Hernández Gonzále'Z .
Otro. oo oo oo' Eladio Ibarra Ma.rtínez .
Otro Pedro Egozena Larrayút .oo oo.
Otro oo. Simón Ibáñez Garayo ....••••••••••
Otro•.•••••••••• Alejandro Munárriz Solano ••••••••
Otro.•••••.••••• JllEé Ciprés Sabater ..••.••••••••••
I ~Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
,Segundo teniente. D. Chilo .hartía6Z Tt'Ít:ro....... .•. t~ntivo rojo y la .peJ?-s~ón mensual de
Caballeria guerrilla' .. 250 pesetas, no VItaliCIa .
.... ·~IGuerri1lero•••••. Manuel Ruiz Expósito.•••••••••••• \Cr~z ~e pIlL~ del Mérito Militar iOn die.
,otro Manut'l Caballo Bnuz:l••••••••••••• ¡ tintIvo rOJo.
Acción de Corralillo y Pt'endes (14 de enero de 1897).
Infantería •••••••••••• ¡Capitán•.••••••. ID. Juan Liébana Alcalde Cruz de v~ clase del Mérito MilUar con
distintivo rojo.
Sanidad Militar ••••••• Med.o provisional ::. José Landa Bidegain ••••••••••• Cruz de 1.1\ clase de Maria OrisUna.
Sargento movili-
zado.. . • • • . • •. Regino ArrioIa Fuentes !
Cabo ••••••••••• Domill~oQuintela Gomez•••••..••. ¡
Otro•••••••••••• Juan Pico ViZOS8 ••••••••••••••••• 1
Otro•••••..••••. Antl"nio Mé.,I1EZ Cl1}1f\tl3 •••••••••••
Corneta••••••••• Dionisio Hernández Hernández•••••
(hro •••••••••••• Angel Fc:r.LlB.ndez V&lle •..•••.••••.
~oldado..• • • • • •• Santiago Artegas Comeche'••••••.••
Otro Adolfo Ruil Fernández••••••••••••
Bón. voluntarios mc.vi- Otro•••••••••••• Albdrto García García•••••••••••••
lisadOfJ de MatanzIlB•• Otro•••••••••••• Pedro Ruíz Molina••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Rufino Ar~üdJeBHernández ••.•••.
4 Otro•••••.•••••• Alejandro Pérea Ve1iomeli......... .
Otro•••••••••••• Fra~ciscoEmiliano Manuarte .••••• ·Crns de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•••••••••••. AlelO Fernándu Lamela " tintivo rojo.
Otro•••••••••••• ehrlos Fernández Pérez •••••••••••
Otro•••••••••••• Abel Fénix Remesa••••••••••••• _.
Otro M~Ii.uelVida! Bil.thlla .
Otro &t~banBchev..rrí.. Ezpdf>ta oo.
Otro•••••••••••• Melchor Piñón Vera ••••••••••••••
{Sargento •••••••• Roqu~Pér€z Alonso .•••••••••• ~ •••
Voluntarios !bovilisa-1S01dado••••••••• J~aquin «?au(,iro Novo ••••••••••••
dos de Colón "Otro•••••••••••• Tlmoteo López.Diaz•••••••••••••••
Otto 111 ••••••••••• Jesús Garcia Gil .
1.. Guerrllla de &gua lal
Grande Otro .E>iego Alamiro Pefia 111 ••••••••••
Movilisadoa Matanus.. Pláctiea 3.0 ••••••.MaUlde Bodriguez lUoI. "•••.••••••
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Acción de Oo'varr1lbia (18 de enero (le 1897).
'Primer teniente •• D. Gr-nz!do Queipo de Llano y Sierra ICruz de 1.. olase del Mérito Militar con
distintivo rojo, p~n~i~a.da.. " _. . _."
Otro. ••• •••••••• ) Enrique Muñiz Diaz.......•...• Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
distintivo roj9.
t3egundo teniente. ) Ang"l Oya RoAn Cruz de La clase. del Mérito MilitlLr con
distintivo rojo, pensiona.da.
Cabo.... , ..•••.. illstf:b:m Fernáu!lez I:odrignez .•.•.• Empleo de sargento.
Soldado .•••.•••. Manutíl CUlldrutlü B:nito "1
Trompeta .••.••. l{ícclrdo MomElro R':!y.•••••••••••••
doldado.••.••.•. Juli~n Tl1bulefl Mllrqu~8. . . . . . .. . . . .
Otro. • • • • • • . • . •. HJll1t(J Echevarriu. Amlama .•...•.•
Sargento••.••.•. lhlefouao Zamora Jiml\nez •...•....
Otro •.•••••••.•. Autonio Mt'nuuiña D'Harcourt .....
Otro •••••••....• n. Rlunón li'tlrrerl\f\ yj1'ernández.•..
Otro •••• , ••••••• lC,luaru/) Blanco H_llf'l •••••••••••••
(Ju.bo ••••••••••• ~ru.J:c(:\liuo Soler l'ruillmeill .••••••••
Otro .•.•.•••.... Vidf)rÍlmo ltn}Jo!o\o OreRpr¡ •••••••••
Otro ••••.••••••• i1:uWjuio M,U'L{ll ¡·hlltllnl:t ••.••......
Otro .••.••••••.. JII¡.¡é Vuliej'l lto(¡r1gtl'~7,..•••..•....
Otro ••••••••••.• Btlllignn López Ar.ttbal. .....••.•.•.
Otro \1iguellb~uczGarg·vi .
Otro. • . . • . • . • • •. Ignacio .li1néll~Z Mealda .....•....•
Otro•..••.•••••. Ruliuo Fraile Cll.llf:jo.••.•••.•.•.•.
Otro••••••••.... Diraas Martiill'ejero••.•..•.......
OLro Victor del Olmo Pél't=!z .
Trompeta •••••.. .\fariano Tejedor .l!'I)rnández .
Soldado. . • • • . . •. Felipe Guallar V.ailespi. •.••.•...••
¡mro ..•••.•••.. 'IFI.ore~cioG~~ci:l Banz...•.•..•....
OLro •••••••••••. Hlpóhto GuIjarrO Cáceres.•...•....
Otro .••......•.. Juan LópéZ M:or~no .. _ .
Otro ...•.•••..•. Martín B:>hada Gabianas .
Otro.•••••..••.. Marcos",ReyE's Garpil! .............•
Otro.. • .. .. .. Gregorio del Rio Gardll ..
Otro. .. .• .. .. Nicolás López GÓmez .
tro Alejo Lorenzo Gardll.............. .
R e b.a de PizarrCl Otro•.•..••..•.. Ang;l Mangana Expóxit') .
e
g
ú' aSO Otro ..••..•••.•. Restltuto Fern:'n::,l€:z ..•.......•...n m. -• • • • • • • • • •. Ot V' tM' Ll é 1ro. . . • . . . . . . . . lC~ll e urCla ./!r llS ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • . . AlVInO Pérez Guherrez ....•••.•..•
Otro : Luis ~avl1do Ba~o; 'Icr~z ~e pla~a del Mérito Militar con di¡.
Otro .••••••••••• Aurt:lIO ellas R~J06. • • • . • • . . • • • • . . tllltlVO rOlo.
Otro ..••.•••••.• Elfaa Potlom·) GOLzl\!ez .•••• " •••.•
Otro J~~atIasMartín Garcfa 1
¡Otro ,TlrI;o P/.lr~a López .
-OLro •••.•••••••• ¡Mateo Juháll Marlil,ez ••..••••••.•
Otro. " •.••••••• i.ntonio Ramlrez DUrán .•....•...•
Olro BernaLé Sola Muñ!lz ..
Otro. . . . . . • • . • •. Dionit;io Cur100<:ro Agud') ...••••..
Otro. .. . .. • .. iíillJ.iíio Vdia ~unMiguel. .
Otro •.•••.••.•.• Franci~coGardll Rodrfguez .
Otro .•••••••••.. JOf.é Soler VeLla............•••••.
Otro •••••••••••. TOalás Flor~d Buenavila.......•••.
Otro•••••••••••• D. J_sé SHlz Gómtz.......••••....
Otro Francisco López Corral. .
Otro •••••••••..• ¡Bautista Rocaftti1 Bullester.:s .••••••
Ouo Autonio C:.:.íVl:t Jordó ..
Otro•.•••••••••. :MalÍano JurJó KHces .••..•.•.....
Otro•.•••••••••• Timotw Cresp3 Alonso•..•...••.••
Otro á.utonío Chica &310 .
Otro ••• " • • • • • •• José Pardo BrE't6n ........•••..••.
Ot.ro•••.•••••••• E,;tebau R!lmondegui Expoloxin•••.
Otro•••.•••••••• Juan Can.) Gareía ;.
Otro••• : ~Ianuel Yiúl )Iurillo ..
Ouo•••••••••••. )Iílliu"l Cll.1Vt.j.:Ü Co!orado•••••••••
Otro. •• . • . • • • • •. Lus "<:;.;::.. e;;'i':;'~:; •••••••••••••••••
Otro•••••••••••• ;Andrés Vil!oldo rriss........•....
Otro •••••••••••• ;José Bhtnco López••••••••••••••••
Otro. e ••••• e •••• José B;;mal COlI e ••••••••••
¡Otro•• e ••••••••• 1Jesé Mingnez Vázquez e'
\
01.10•••••.•••••• ¡Francisco Sánchez Riug••••••••••••
Otro 'Angel Dllart-e Ledón el
Otro••••• e •••••• !Agustín Alonso Marina•.••••••••••
Otro•••••• e ••••• ¡Andrés Gascón Mnniente•.•.•. '" .
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Soldado••••.•••• Jaime Castelví Catalá ..••.•••••••• ~
Otro •••••.••.••• Angel Castillo Dcminguez•...••••• '
Otro .••••••••••• Juan López Franco •••..••.••••••••
Beg. Oab.a de PIzarro Otro•••••••••••• Francisco Moro Rernández••••••••• Oruz de plata. del Mérito Militar con dis•
.. -....b1.. SO Otro Ildefonso Avalas Moya............ ti 4-' •
. JIU ..ro . .. . . • . . •. Otro............ Antonio Martinez Gil.. • • • • • • • • • • • . ndVO rOJo.
Otro .••••••••••• José Vicente Blanco••••••••••.••••
Otro. . • • • . • • • • .. Ceferino Martin Iglesias ••••••••••.
~Otro José León Rodriguez .
PROVINOIA DE LA HABANA.-Aecíón en A.<Iíonto Viejo de (htanamún (22 de enero de 189'7).
» \Médico paisano.•. D. Francisco Aco~ta Ceperd.•.••••. ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
dil:ltintivo rojo.
G '11 lIt d \8egundo teniente. » A~ust1n Fernánclez Lr"¿rez•••••••uerrl a oca mon a a Ot' l) J()sé de O· otro Mu" 'l' l'd S N' 1 .. ro. • • • • • • . • • • • a".,1:5 J •••••••••
e sn lOO ás ••••• ·IO~ro.•••••••..•. :t Pascual Ladaga IzILuierdo •••••••
C" T 'h' el¡"argento. • • • • • •• .lprIanO on) lO ruz: ••.•.••.••..
Cabo • • • • . • • • • •• Il:lldro de la Illrra RUIZ ••••••••••••
Otro •.••.••••••• Alejo Garcia Cllmflndador .
-1oldado José Piña Perriag1t. " ..
Otro. • • • • • • • • • •. Isaac Montes Gon7.ález.•••••••••.••
Otro..•••••••••. Higinio Diaz Muedra•••..•••..••••
l,0r Mn. del reg. Inf.l\ Otro••••••••••.• Tiburcio de la Montnfia..••.•..••••
de Covadonganú:r:n.40 otro •••••••.•.•• Benito Escalera Lorenzo •.••••..•••
Otro .•.•.•.•••.• Matías Sánchez Martin.••.•••••••••
Otro Julián Ortega Grande ..
Otro Cándido Martín Pérez .
Otro. • • • •• • • • . •• Pedro Simón Gareia.••••.•.•••.••.
Otro. • • • • • • . • • •• M:artin asma Arias•.••.•••••••••••
Otro•••••••••••. Federico Fernández Parra.. . . .. • ..
Sargento .••.• , ., Juan Pena Barrios.....••.•...••..
.Cabo. • • . • • • • ••. José Cabrera Ferrer•..••..••••....
Soldado José Calvo Fornos .
Otro •••.•.••••. ¡JUlián Abril Fons....••.•.•.......
Otro Mignel Lillo Zflquiel. '..
Otro IMateo Creapo Roselló .
Otro. • • • • • . • • • •. ltduardo Ruzafa Romero..•••......
Otro...•••••.••. José Viadera IUa••....••.•••...•.
Otro•••••••••••• Luis Pons Corto .••... , ...•••••.•.
Otro ••.•.••...• , Antonio Garcia Martinaz..•..•..•••
Otro ••••••••.•.. ¡JuaqUin Montesino Castaño.. . •. .•. .
Otro Francisco Campo Vila............. .
Batallón Provisional d Otro.••••.• ~ .••• ¡JUliAn Azcano ••....•••.... '" . • • . . . :
Puerto Rico núm. 5.. Otro•.•.•••••••• Mariano Sotera Tejero..••..•...••• Cr~z ~e pla~ del Ménto MilItar con dia·
Otro •••••••••••• Ricardo Legarte Lnruha. •.••. .•••. tmtlVo rala.
Otro •••••.••••• 'IJuliá~ Delg~d\l Rodríguez.•••••....
Otro .••••••••••• FranCISCO Fledrafita Vergua •••••••
Otro ¡Juan L.ore~zo Bt3nito .
Otro•••••••••••. ¡GregarIO vanón Fontaneda••••.••.
Otro Casimiro Abajo Calvo .
Otro•••••••••••• Plo Garcia Polo.• " •••..•.••••••..
Otro.•.••••••••• Victoriano Ibáñez Rubio ••.•.••• ' ••
Otro Segundo Múliua Sancha ..
Otro .•••••••••• '1'Justo Moratida Mariscal. ••.•••••.•
Otro. • • . • • • • • • •• Ramón Mendoza Velasco ••.••.••••
'Otro•••••••••,••• !Sllverio Giné~ 8ánch:z •••.•• , •.•••
,Sargento •••••••• ¡Angel Astarals Monrc:al.. ••.•••••••
j Cabo ••••••••••• ¡Alf\jandro Villarreal Garcia.••.•...
Guerrillero•••••• 'á.dolfo Rojas Mes~.•••.••..•••••••
Otro José R{;za,s Granalo .
Otro•••••••••••• 'Cl1lixto Fernánde~González••••••••
Otro•••••••••••• :Jen&ro Sanz Fernáudez..••••••••.•
Otro........ •••• jj],.ique Alvarez b.eóguito. ••• .,.
Otro Antonio Junco B:e:uco•..••••••.••.
, 'Ono.•••••.•••.. Casto Calballo Vázquez .
Guerrilla local mon~d~ '<ltro••••• " •••• Emilio J ~rilla6 Fernáudez••••••••••
de San Nicolás Otro Ft:rmín Zubia Mogica •..••••••••.•
'Otro••••••- • • • • •• Gerardo Sauh Colmar..•.•••••••,••
Otro••••••.••••• José A1'liío Galroendía ..
~rg€-nto•••••••• :'ranciBco BUi'tftro:mt~ Sena••••••••
-:."abo .••.••••••• J,,¡;é ~t.o\r(.'Ía DoroinguE;z •••••••••••
Guerrillero••.••. Diego R<jdr{;~lU Ya¡;aII<! .••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Ruiz San~:"1Xl8r1Da•••••••••
Otro•••••••••••• ::!~rapio H.::rnálldf:z Izqu:~l'do•••••••
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1.18
G '11 lit d l . . ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·uerll a o.ca mon a 8 Guerrillero•••••• Antomo Rodríguez Lobslro......... t' t' .de San Nicolás.... • • ro IVO rOJo.
PROVINCIA DE LA HABANA.-Acción en lomas del Volcan (22 de enero de 1897).
12.o Teniente E. R. D. Victor PaRcual Tapiz .•..•••: ••. ~Cr~ ?e ~.& cl~se del !dérito Militar con
Médico 2. 0 •••••• ~ Francisco Carpintero Burgom•.. 5 distrotlvo rOlO, pensIOnada. '
Segundo teniente. ~ Pedro León Ort\·~a ... , ..••.••• '~cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
Capitán.••. :.... ) Felipe de )~u l!~uante ~oreno. •••. distintivo rojo.
Segundo temente. ~ Esteban IIedra AcaCIo ..• , •••.••
Sargento .••••••. AntolJio San G-t'l'~lna Cortél:l•••..••
Cabo .•••.•••••. Vicente Ferrer Romhlar .•.•••.•••.
Otro •••••••••••• (Josme Arll.mbufll B'·rt. ••.•••.. "
l.er bón. del reg. Inf." Otro•••••••••••• Gabriel Povadll. (Jllrt'Íll •••••.•••••.
de Espatia núm. 46. Corneta••••••.•• Angel SánchH" ]!'dipe .••.•••••••••
, Otro •••••••••••• Hllbllfoltián Pujolll ]j;~cola•••.•••••.•.
:;oldado José Maciaa Coba•••..•••.•••••.••
Otro ....•••••••• :)ollCjuin CUHLelló K~truglo ..•••.•••
Otro•.•••••••••. Magfn Domingo Vidal •..••.•.••••.
Otro •••••••••••• Martín l{obira Arbo/lo ..•••••••• ; .•
Otro •••••••••••• Manuel NúfíEZ .l!'tlrnández•...••••••
Otro•••••••••••• JOeé García l>efis.lvo..••••••.•••.••
Otro. • • • • • • .. • •• Pedro Carbó Clavé .... , ...••••••..
Otro. . • . • • • • • • .. Garardo Segura Colóm. • ••••.•..•'.¡Sargento. • • • • • •• Oámaso Barreto Castillo'••••••.••.•'11 '. d 1 Voluntario Isaao Alvarez.. •• • 1Gnerrl a á ple e ca or, Otro. • . • .. .. • • •• Justo CArdenas ,de Managua••••••••• Otro•••••••••••• ,[t'elix Martfnfz BacaHao•.•...•••.•
Otro. • • • • • • • • • •. Ignacio Blloallao••..•....••••..•..
Soldado.. • .. Juan Verdú Fúster. . .
Otro••••••.•.•• , J ( sé Rivas Ladén .••..••••••••••.•
Otro•..••••••••. Jt;ima Gr}jols Puyó., ...••••...•••. Oruz de plata del Méllito Militar con dil'
Cabo •••.••••••. José Rovua. Mercade ....•.•.....•• , tintivo rojo.
Soldado.:••••••. José Grandl GODzález ,
Soldado de l.a Antonio Gon~~lez Cebriá.n 1
Soldado de 2.&••• Martín Machmoz PUDSOtI ••.•••.•.• "
Otro Raimundo ~oler Guach..•.......•.
Otro••••.••••••". Anilré~ Garcfa Martinez.....•. ',' ...
Otro José Martiuez Sarriá ...••....•.•.•
Otro•.•••••••••• Eugenio Vázquez García..•..•.••..
Cabo.•.•••.•.••. José LópE:z Dfaz ......•.•.•....•..
~oldado..• • • • • .. José Palazón López•.....•...••..•
Otro. • • • • • .. • • •. José !firalles Velat. .
Otro José Verdú Rubio , .
'
Otro José Mercarié Guach .
Otro ::!ehastián Pérez López .
,Corneta••••••••. J~me Bolubar Espf. .• '" .•••..• , •
¡Soldado•••••.••• VIcente Cuspe Aznar ••••.•.•..••..
¡Otro•.••••••••.• Manuel Márquez DJmfnguez•••••.•
,Otro. _. " ••••••. Modesto Gerona Martinez•.•.••••••
jSllrganto•••••••• Manue] Vidal Gallego••.•.•...••••1 bó d l I p. Cabo.. • • .. • • • • •• ~IartinVida! Garcia ..
,vd &' tie ~g. 46' Soldado••••••••. Gabriel Castillo Otero.••••••.•••••e pa a n m. .•¡~tro.. .. • .. .. Ramón Gull Figueras 1
. f\Jtro ••••••••••. , Venancio Santllmaria dantamaria.•• i
ISegundo tenientei }crul de plata del Mérito Militar con dig.I graduado, sar',D. Ramón Pérez Carhó............ tintivo rojo y la pensión mensual da
gento . •• • • • • . . . 2'50 pea&tas, no vitalicia.
Soldado de 1.8 ••• MatÍ9s MoralES Mompeau •••••••••• )
Otro de 2.&•••••• Franoisoo Espi Vida!. .•••••••••••• Cruz lIe plata del Mérito Militar con dis.
Otro. '" •••••••• Damizin Rojas Torres.••••• '" ••.••{ tiDüvo rojo.
ldado••••••••• Gsspllr Marquenda Rico.•.••••••.• 1
. . " . \Cr1:!z i!-e plat!, del Mérito ~filitar con dis-
Sargento•.•.•••• Jose CampIllo Jm:ellEz.••..••••..• /' tmtlvo rOlO y la penSIón meRlRlal d.e
, 2'50 pesetas, no vitaJicia.
Cabo ••••••••••• D. Rafael ~el Olmo. Pér~z•....•••• 'Jcr~ ~e plat~ del Mérito Militar con dis.
Otro•••••••••••. Juan MorCillo Tornente. ••.•.•..•• tintn'o rOJo.
'. . jCr~ ~6 plat~ del Mérito.Militar con día.
Otro AntoDlO Pertusa. Fdrn ) tinti.o rOlO y la peuaión mensaal de
\ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado. • • • • • • •• Yicente Franco GOI'zález.•••••••••• (
Otro•••••••••••• Cristóbal Bu!!quet Badia••••••••••.
Ot,ro•••••••••••• Anto~ioLarro:;R Palacia .•••••••••• 0rt!z ~e pIaf:a del MérUo Militar oon dis.
Otro•••••••••••• Jlsé Segura F~brer • • • . • • • • • • • • • • • tinilVO rOlO.
Otro•••••••••••• Antonio Llam06í Porta••••••••••••
Otro•••••••••••• Pedro FIada Rodríguez.•••••••••••
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1Soldado.• " •.••• Jor.:é Sevilla Jorge .
Otro /Juan Bosos !::lnnu!'!.•••••••.•••.••••
Otro•••••.•••••• Juan ~()rrásYi1'gili ..••••.••••••••
Otro. • • . • • . • • • •. Antomo Garcia O;¡,mpos •••••••••••
Otro•••.••.•.••. Pedro Oarbó L!l.vat•.•.••.•..•••••.
Otro •.••.•..••.. Luia Romero Jimhnez ..•..•.••••••
1.er bón. del reg. lnf.a Otro •••••••••••. Manu~lBaltr/m López •..•.••••••.•
de Espaiía, núm. 46. Otro••.••••.•••• Diego Muñoz Martinez .••••••...••.
Otro. • • • •• •.•.• Bernardino PtlstOl' Gcmares .•••.•.•
Otro •••••••••••. Francisco Delgado Hflrrera.••.•••••
Otro ••••••••.••• Jaime Salvador Macanet ••••••••..
Otro•••••••••••. Gonzalo Ortega R,)ca.... ••••• ••• •• •
Otro. • • • • • • • • • •• Isidro \Valls Andreu ..•••••••••••• Oruz de plata del MérIto Militar con dis·
Otro••.••.•••••. Franci'lcn !::labater Rafolfl.. • . • •• • • • • tintivo rojo.
\
OabO ••••••••••.•Tuan Pérez rrejed(jr .•••.••••••••••
Voluntario Manuel GúnztHez Alvar¡;z•..•••••••
Guerrilla a pie, blanca, Otro. • • • • • • • • • •. Fr~nci!:lcoDelgado Martin••••••••••
de Managua•••••••.. (o.tro Cmlpin Martiner. Boul'Já .
Otro •••••••••••• Pablo rtIartiner.13ouzá •••••••••••••
Otro•••••••••••. José Bel1itez Gil .•••.•••••••••••••
\Otro •••••.•••••. Regino Hoque I-Ji¡;ler •.••••••••• e , •
\Otro. • • • . . • • • • •. Wup,linio ])iaz" ••••.••••••••••••••
Guerrilla á pie, de color, Otro Pedro niaz•••.•.• " .
de Managua••••••••• (Otro •••.•••••••• Antolin Peña•••.••..••..•.•.....•
.Otro •••.•••••••• Barnardo Diaz••.••... '" .•.•••.•.
Toma cloZ ccaJ11Jct1nonlo (le Río Hondo (20 lle enero lle 1897).
~ l.er teniente E. R'ID. Blas Caballelo ViHalobos.....•.• Cruz de 1.· clase del Mérito Militar conji . l ' distintivo rojo.Sargento •.••••..•José Valléa Lapuesta.•••••••.••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dis·.. .. l. . . tintivo rojo•.
l.er bón. delreg.lnf.· Cabo ••••.•••••. !Damel Espi Asem;lO.•••••••••••••• Empleo de sargento.
de España núm. 46•.¡'SOldado•••••••.. !.Agustin :\lemUJ1i LlOPís···········1 .
Otro Joj,lé BSDI Padró .
Otro•....•..••.• ;Pédro Rodríguez 8ánchez.••••••••.
mro ...•••.•..•. ¡Antonio Panadés To-.cncs .
~ Otro•••.••.•.•.. :Francisco Márquez Hurtado .
\
sargento•••••.• ú ¡Joaquin Pinado López.•••••••••••• ° d 1 d l· M •
Cabo ..•••••.•.. :Francisco Ol.lpetillo Aliaga......... r~z.e p a~a e érIto Militar con díi-
Soldado de1.a ••• 'Camilo Cela Martin........... .••• tmtIVo rOJo.
1.er bón. del reg. lnf.s Otro de 2.1\•••••• iPedro Cortés Herrera•••••••••••••.
de la Lealtad.núm. 30/'Otro......•.•••• !Vic~nte ~ampos l\1uñoz .
Otro.•.••••••••. Jubo Rtuz Alval'Ez•.•••.•••••••• "
Otro...•••••••.• 'Ramón Riesco Comel. .
,Otro.•••.••••••. :Jorge San Esteban .IDxpó6itlJ.•••••••
Bncl(enfro en Lomas de T1'iniclad (>¿7 enero de 1897J.
2.o teniente E. n.; D. Manuel Al'igiiell Rapun Cruz de VI, clase del Mérito Militar con
..! distintivo rojo.
\
::M.o de <'ornetllS •. :Cayetano Bern~bé Bernabé.•••••.•.
Cftbo 1Manuel Rom:ln \Tel:l~da ..
Corneta..•.•.•.•• :J~aquinAmp.t B~otÓn8 •••••••••••.
1.er bón. del reg. Inf.ll·;:;olJado•••..•••. ;Mauuel Revcllit B.urat.•.•••.•.•••
de España núm. 46•• /Otro •••••.••••.• ,Antonio Traval L~Da Cruz de plata del Mérito Militar con dls·
Otro.•...•••. ~ •. :Julln Ol!lramont Galcerán.......... lintivo rojo. .
Otro•••••••••••. ,:José Juncosa Mata..... •• .• . ••.• . . '
Otro : .•. ¡Juan D~:menech Ll)~ad .
.Otro Pedro vllches MadrId .
Otro.••••••...•• ¡Diego Fernández B3nftez...••••••.•
PROYIXCH. DE LA HABAXA.-Encllenf-i'O en llimlOu (23 de enero de 189'l).
bó d 1 l
t a{O~pitán••••••••• :.D. Pablo Diaz Revilla .••••••••••. 'IOruz de 1.8.. clase del Mérito Militar
1.er n. e ,:reg. n.} ¡ distintivo rojo, pensionada..
de Albuera núm. 26·1" Id d' 'T' t S" S" ¡. l:lo a o , lIDO eo ¡¡ez l>&z .
:Sargento •••••••. ¡Juan Am~c6 ATrego •••••••••••••••
1 Cabo ¡Domin~(! Pinto PLibón ..
'- d B 1 \SoMado Pedro Lira Gaete................. .
Oompañ:í& Al~ a eares:iliro••••••••••••.~Illnuel CGrd",~o E;l1~e2t:;ro3••••••••
afecta tí u~•••• ·/Otro••••••••••• :M~n~.:lHerná~~~zPé'-:.EZ Or~z ~e pl~ta del Mérito Militar oon
,Otro••••••••••••.. A~6hLl.O Antúu~", G~rrau•••••.••••• \ tinüvo fOJO.
Otro ••••••••••• , ~¡¡t-=fl Andra.de ludlP.. • • • • • • • • • • • • • ..
00 fi~- d L h \:Sargont-o•••••••• 'José ~Ioreno Izqt;ierüo ••••••••.••mpa UIo e nc &na ° b !J C" 'U 1Z ° d B a o •••••• ••••• nan bsamayor ..nRrea •••••••••• '1·211.eeta tí az. e ar·' - d-A J -' Al 'd 'l .
b
/;)(t} QUO••••••• ··' OlOe elU 6. srI .
astro..... a ••••• ·.... ¡ ...
. .OtrO••••• ' ¡Juan Soler RUIZ .
con
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Comp.adeLuchanaafec·'Soldll.do••••••••• Vicente Salvado~Mari••••••••••••• ¡t
ta á Caz. de Barbastro{Otro•••••••••••• Juan Mestres MuallFs •••••.••••••.
Bón. de Vergara, penin-lsarg~nto•••••••• Julio Mijar€s Cam,panini •••••••••.
sular núm. 8.•..•••• Cabo ••• l •• ••••• Pedro VeIázquéz Garcta ••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar oon dia.
Soldado••••••••• Agu:!t1n Mllrti!1eZ Vázquez•••••••• 'j' ti tivo ro' ,
Glla. local de providen'l n JO.
cia•••••••••••••••• , Guerrillero•••••• 13al'tolomé Tejedo..•.•••••••••••••".
Gne~~illa montada de¡Sarge'?-to •••••••. Je3~s C:trbaIlo 8a&.veclra ..•••••••••
Gwnes••••••••••••. {Guerullero•••••. AleJandro C:.ltltro •••.••••••••••••.
PROVINCIA DE LA HABANA.-Acción en Ojo dI] .A!Jua 1/ loma811e Sa1~ Javier 1/ Ooncordia (25 á 2'7 de enero de 1?9'7).
CapiMn •• ~ •••••• D. Prudencio Cll.talán PéJr€z•••••••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
1.erbón. delreg.lnf.l'de ). . ~ distinti~o rojo. • .•
Guadalajara nO 20 .. 1 rlmer tenIente.. »Agnstin Blasco Rapún Cru~ ~e~. cla,se del ~érlto MilItar con
• dIstxntIVO rOJo, penSiOnada.
Segundo teniente. lo J()~é Carilll.'hla Areujo •••••••••• Cruz de 1.- clase del Mérito Militar con
dMintivo rojo.
Cab.II, eso. de Talavera. Primer teniente.. »César jj'ornándoz Perote. • • . • • • •• Oruz de 1.a cIaRe del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sanidad Militar ••••••• Médi<:o 2.°....... 11 EUseo Hodrignel! !:'layána•••••••• Oruz de 1.11 clase del Mérito Militar oon
... distintivo rojo.
sto' ", tcruz de plata del Mérito Militar con dia·
argen •••••••• ~osó L!\l1~n Cabucl.án.: •• . .•• •• . ••• tintivo rojo y la. pensión mensual de
Otro•••••••••••• o;;ébllSh81~Guma {.uehle.. • • •• . • • • • . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Alfredo Guirau Hilado ••••.•••••.•
IOabo Antonio Guitau Hilario ..
Otró••••••• : •••• José Hernánde~ Alcázar .
O~ro•••••••••••• Rata';: .:,I)1.l1no Quirante .••••••••••
Otro .••••••.•••• Jaime Rubü8 .•.•.. : ••....••.•••.
Soldado de 2.1\••. Je¡;Ú8 (lel Amo }hdrx~,""""'"
Otro•••••••••••. LOfE:DZO Armengd Lozano .•••• ,···
Otro. • • • • • • • • • •. PtlcJro Alcllraz Guillen .•.•••••.•••.
Otro •••••••••••• Francisco Berengucr Rodríguez .....
Otro•••••••••••• Pedro Lópoz M<iI::-n.O • •••••••••••••
Otro•••••••.•••. Tomás Maltir;es de la Cruz•..•..••
Otro•••••••••••• Antonio AicaidB Cómer. .••••..•••.
Otro Miguel 1Y!artin Bartomé••••.•.• : ••.
Otro. • • • • • • • • • •. Vícentre Ferrer Pascual •.••.•••...
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Ove Rue ...•••..•••••.•.•••
Otro•••••••••••• ¡Manuel :Llopig SU!lY .
Otro•.•••••••••• Gaspar Carlli;:¡na Rodr,íguez. " .•••.
Otro•••••••••••. José Miel Arias....' •..•.••.•••••• ,
Otro. • • • • • • • •• •• Francisco Mateo Ferra;:.:tlQ••.•••.••
Otro..•.•••••••• José Martiuez Peren .
Otro.•.••••••••. t'ranGÍsco Alburqllerque Lorente • l •
Otro•••••••••••• Francisco Pona Navarro ..•••••••••¡
.Otro•••••••••••• \JOtlé Fúster Gort .•••••••..••.••••
l.er bón. del reg. !nf. tI Otro Joeé Beltrán Huertas.•.•••••••••.•
de Guadalajara nú- Otro••••••••••• ; IRamón, Agusti Roca...•..••••••••. Cruz'de plata del Mérito Militar con dia-
mero 20 Otro, IJuan fudela Gómt:z.............. tintivo rojo.
Otro•••••••••••• IFranCIsca Carl'ascocs Garcia ••.•••.
Otro.•••••••••.. 1Miguel Péréz C~'nfsa ..
Otro.••••••••••• IJOfo'é O~rrillo ~UZ~áll .
Otro \J(,Sé PIqué l\1whnvIla ••••.••••••••
Otro•.•••••••••• 6ehustián Conel Pdo.....•........
Otro ¡S(.bl\stián O~rdá Habaetl •••••..•••.
Otro ,J-csé Herbas Sent:1 .
Otro•••••••••••. IAndrés Masdeu Girona.• " ..•.•••.
o !Gabriel Ruiz QaE-roI • • .. •• • •••
Otro•••••••••••. 1Emilio Tovar Galán .•••.••••••.•.
Otro ¡José PaIau O1ot .
mro•••••••••••• "José Hernf..ndez l\1nttine~ ••••.••••.
mro•••••••••••• Jaime B:;net Rul. ••..••••••••••••.
Otro F:anciseo Ruiz Samper .•••••••••••
Otro .••••••••••. Manuel Seca B~inqueret..•••••••••
Otro Bamó'). G;:¡dal Fa.g~? ..
Otro .' • • • • • • • • •• Ant;mio ~Ist60 Pie .
Otro•••••••••••• Amelio Haba Góm.€z .
Otro .••••••••••• JO:lquín :Murcia. Fernández•••••.•••
Otro•••••••••••• Franci!'co HernáudE'z TomlÍs " •••••
Otto•••••••••••• Antonil B9ltrán Jiménez••••••••••
'¡Otro•••••••••• " Ellturin Gémez Guerrero•••••••••••
Otro Ramón Esculius Cabíol .
Otro :\ranuel Bern.al B3rnal .
Otro Ant2nio Jodar Merino .
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SoldadO de 2.&••• Ginés Pérez Navarro •••.••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Espin Gareia •••••••••••
l.el bón. del reg. lnf.& Otro•••••••••••• José Maaip Almaaelles ••••••••••••
de Guadalajara n.o 20
f
Otro•••••...•••. Domin~oMasip Almeselles •.••••••
. Otro •••••••••••• José Varea Arcas .•••••~••••••••••
Otro•••.•..••••• Francisco Basilio Mompó ••••••••••
IcabO • . . . • . • • • •• Pablo Crespo Garcia .••.•••••••••.Soldado. . . • • • • •. Francisco Cifuentes Ortega ••••••••Bag. Cab.a de Numan· Otro .•.••••••••• Fausto UrbinaPeco ••.••••••••••••cia, 'escuadrón de Ta- Otro •• ~ ••••••••• Juan Garcia del Rio •••.••••••••••.Cruz de plata del Mérito Militar con día·,lavera.••••••••••••• Otro•••••••••••• Franoisco Gutiérrez Camacho •••••• ! tintivo rojo.Ohro•••••••••••• José Rivera Martinez.••••.•••••••.
\Otro.. • • • • .. • ... Juan Dominguez Peña ••••••••.•••
Cabo • • • . • • • • • •• Estanislao Poveda Uonzález••••.•••
Voluntario •••• ,. Manuel Villa Gutiérrez•••• , ••.••• ,
Cab.•, movilizados vo. Otro •••••••••• ,' Bernardo Fabal Armcao••••••. , •• ,
Juntario! de Jaruco •• Otro., •.• , ••••• , Manuel Vázquez Mendoza.••.••••••
Otro ••••••••••• , Andrés Marrero Vasallo .••••••••• ,
Otro .• , '" ., •••• Antonio Granda Vázquez •••.••.• ,.
Otro•••••••• , ••. Hilarío Hernández Hernández., .•••
PROVINCIA DE IJA HABANA.-Acción en l(~ JinCl~ de ASlmci&tt (26 de enero de 1897).
Segundo teniente. D. José L6pez I,nzltro.••••••.••••• 'Icruz de 1.8. clase del Mérito Militar· oon
distintivo rojo.
Cabo ••••••••••• Vicente Rodríguez Romero•.••••••• \
Otro•••••••••••• Manuel Marrero Rodríguez .
Soldado de 2.&•.. Juan Santana Viora .•.••••.•••.••.
Otro ••••••.••••• Manuel Hernández Acosta~ :
Otro Abraham Diaz D':.¡~liie ..
Otro Ramón S~iJialia 'Fleitas .
Otro .••...••••. , D~;.ñngo Mirabal de la Cruz•• ;¡ ••••
Otro•••••.•• " •• Juan Rodríguez Cabrera••••..•.•.•
Otro, Juan Herrera de la Cruz•.•.•....•.
1
0tro José Izquierd" Rodriguez.......... .
Otro .•••..••.••. Vicente lJiaz Hernán¡lez•...•.. , .
Otro Tumás Artiles Meriina .
Batallón provisional de Otro .••.••.•.••• :rt1igue~ Per tomo ~lunso••.•••....•
Canarias ,Otro••••••••••.• Antomo Sánchez González •.•. , ••..
.••••••••••• Otro .••.•.•••.•. Ambrosio Medina Rodríguez••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con di8.
Otro .•••..•....• Tomás Rivero H~rnández.•••,...... tintivo rujo.
~6ro , Chilo Alvarez D,·rta ..
Otro Juan Umpiues Mena · .•
Otro. '" ...•.. ,. Juan Santl\¡H!, R.'l.mos .
Otro••.••.•..... Gregorio Garcia Viñcli ••..••.•..•.
Otro•..••.•..•. , Juan Padrón Armas .
Otro Manuel Rodríguez Dillz .
Otro...•.••...•. Domingo Castillo Castillo.•••••....
Otro -~ Miguel Msrtin León ..
Otro••••.•••..•• Domingo Galván y GalvAn..••• '" •
Otro S~vero Macias MediDa. .
Otro Justo Quintero Zamora .
Otro. • • • • • • • • • •• Plácido Acosta PerdoIDo .•••.•••••• 1
Otro.•••••••••• Sebastián Franquera Ravelo ••••••• '
Otro•••••••••••• Vicente Hernández Hernández •••••.
PROVINCIA DE LA R.ABASA.-Accló}~del 1'10 Soledad (26 de enero de 1897).
1.er b6n.delreg.lnf.8.del· ¡
Covadonga ¡Capitán••..••••• D. Manuel Comin? DIaz•.: ••••••••• }Cru~ ~e ~.a cla~e del Mérito Militar con
Provieional Puerto Rico¡Otro...... ..•••• ) Salvador BendIt·) TruJI1lo •••••.• j dIstIntIVO rOJo.
lSOldado de 2.&••• Crísputo López Sánchez..••• , .•••.• \l.ar bón. del reg. Inf.8. Otro•.••••••••••.Juan Real Fernández..••••.•••••.•)de COvadonga.••••••• Otro••••••• , •••• Juan Gonzilez Martin•.•••.. " ••••Otro Jnlián Pasán GRspar.............. ,
. • ~Otro •••••••••••• J~sé. Manu~l Car.abacas •••••••••••• }O~z ~e plsf:a del Mérito Militar con dis·
ProviSIOnal Puerto RicO)Otro•.•••••••••• Gmea Garcla RUlP; ••••••••••••••. '\ t.mtlvo roJo.{Otro•••.•• , ., ••• Vicente Verdú Varch••.••••••.•••.
. }Guerrillero. • • • •• Calixto !ernández Gúnzálex•••• - ••.
GUa. local J 6.0 tercIO••• ,Otro...••••.••• 'IJos~ ROl~8 Tortes: : •.. , .
Otro•••••••••••• Jose EnrIque Enrlqu~••.•••••.•••••
~ ,
PROYISCL.\. DE LA HABAXA.-Acci6n de Amumterú8 y Jesús JIaría (.27 de enero de 1897):
l.e Mu. del reg.lnf.R¡. . " D .•!',' '. 1 í<"TUz del.&clai;e del Mérito Militar C!L;n
d Alm.
. 18 CapItán•••••••••.D. FranCI..co Da.Id,ta GunulI.CZ••••• ! .:I:.-c:-tiyO roio.
e lIDsa numo .\ I \.LUi1oll.L ..
Beg. Cab.&, eeenadrónl" .. J. .Hús&reSdela Prinoeaa Primer $eniente•• 1 » FratlC1Hco Manella (}males•••••• Earpieo de capItán.
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RecoDlpenn•• que _ les conceden
I {cruz de plata del Mérito Militareon dia-
Sargento Domingo Marco del Charco........ tintivo rojo y la .pe~ón ~~nB~4e
2'50 pesetas, no vItalicia.. - .
Cabo Domingo Adell Royo ¡
Soldado. • • • • •••. Eugenio Fuertes Santa Eulalia •••••
Otro Manuel GIl Adelantado .
Otro•••••••••••• Cristóbal Barrera Cortés •••••••.. , •
Otro J••sé Bla~co Calvo .
Otro Matios Beltrán Reverter .
1.el bón. del reg. Iof. a Otro •••••••••••• ;¡osé FOlltestad Arnal .
de Almanaa núm. 18. Otro .••••••••••• Juan Fornell Querol. ••••••••••••••
Otro •••••••••••• IGvaristo Llueca Ayala.••.•••.••••.
Otro•••••••••••• Antonio Farrís Yarro8.••••••••••••
otro•••••••••••• Adr.ián Abriol M~aeguer ••••••••••• Cruz de plata del Mérito Miütar con d.!!.
Otro•••••••••••• AleJandro Alha t:le~ura............ t' t"o .
Ot J. i G'l t !)é In lVO ro] •ro....•....... , oaqu n 1 )tn e rez '" ..()1¡ro 11 ••••••• ,José Peris Marin .
Otro •••••••••••• Manuel Galves Aroal ••••••.••••.•
Otto •••••••••••• Manutll Martín Ouhero.••••••.•••••
Cabo José J\.IoranteaUepecho ..
Otro Pedro Maurício dcllUo .
R C b a ti d ó l;oldado •••••••.• l!'rancisco Itodrigu~z Arando. •••••••ego a., ese a r n Ot A t '"L' ... d . (' t'é
Hú d 1 P · e ro............ nonIO .rernQn ~& :fU 1 rrez••••..•sares e a rmC sa Otro. • •• • • • . • • •. Luis Almansa Sáilchez ..•••••••..•
. Otro•••••••••••• ;\-tanuel :Nieto Nieto ••••••.•.•••.•• 1
Otro•••••••••••• ,l!'élix Sánchez Garcia..••••••••••••
PROVINCIA DE IJA HABANA.-Encuent(Js en Gómoz y Oaimán (28 de enero de 1897).
Bón. qaz. ~~ Bar~9.stro.ISegundo teniente. D. Mateo Trillo Garcia •.•••••••••• (Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
GuardIa Civil, 1. com·t distintivo rojopañia. Comandancia 2.0 Teniente E. R. • Angel Bollit Pedroviejo .....•••. l .
de la Habana... • •• . I
Médico 1.° •••..• • Rafael López Jiménez •••..•••.• Cruz de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
Sargento........ • José Cubero Longares .•..•••••. /Empleo de segundo teniente de la 8lIoala
de reserva.
~ cruz de plata del Mérito Militar oon die-Otro•••••••••••• José Marco Ramón.. . . . . • • • •. • . • •• tintivo rojo' y la pensión ~PI~ liJ2'50 pesetas, no vitalicia. ."Cabo. • • .. .. .. •. Cándido Pérez .azilar. . .. . • • .. . • • • • .
Soldado..... " •• León Astallar Zárate •.••.••••..•••
Eón. Caz. de Barbaatro Otro•••••••••••• l'eófilo Benítez Páez.••..•.•..•.• , •
núm. 4 ••..•...•••• Otro•••••••••••. Juan Luzón Martinez......••.•••••
Otro•••••••••••• Domingo Montalvo Diaz••••••••••.
Otro•••••••••••• Manu~l Gargal!o Graci~ .••.•••••.• Cf\JJ de pla~ del Má~i~ l'On 4lW-
Otro•••••••••••• FranCIsco MUDllla IzqUIerdo... ..•• tintivo rojo. "
Otro•••••••••••• Juan Salas Abad .
Otro Victoriano Manso Pérez ••••.•••• "
Otro•••••••••• " DAmaso Lezcano Elizabe.••••••••••
Otro•••••••••••• Cesáreo Ezquerro Eree •••••.•.••••
Otro. • José RodrígUEZ Sierra ..
Otro•••••••••••• Eustaquio San Brnno Matey ••••.••
1 . ~crul de plata del Mé~~to~ egn dJs.
lSargento •••••••• Victoriano Pardo Medina. •.•. •.••• tintivo rojo y la pepsión m!!.nsUal de
Gaardia Civil. 1.· com., 2'50 pesetas, no vitalicia. '
paroa. Comandancia. Guardia. de 1.a ••• 1Eugenio San Martín Haro ••.••.•••
de la. Habana .......{Otro de 2.&•••••• :Franc!sco Piclizo Garcia •••.•••••••
Otro••••.••••••• ,FranCISCO PaRtor Montolin•••••••••
IOtro :13erafin López Lolo.. • . • .. • • • . • • •• • •Otro•••••••••••• Julio Garcinuño Muñoz••••••••••••Otro 'Juan M8B(jt Annadó C d lat dI Mé 'to Mmw diJ.,Otro ;Joaé Mateo Frias ~ fja p !1 a rI conG:ual~ Civil, tcem.an. Otro•••••••••••• ,P~rfecto González Alonso •••••••••.' tin vo rOJo.dáJicia de la Habana.
m
·Otro••• - •••••••• MIguel Fernández Alvarez •••.•••••
t.:ro Joaquín Argueta. Colás ~ ..
. Otro de 1.· ,Félix Firapú León .
Otro de 2.&•••••• :León Sorribas Burgos ••.••••••••••
Otro•••••••••••• ¡Fermin Bernardo Saavedra .
Otro•••••••••••• iEvilasio Coeta. Sótelo••••••••••••••
PROYINCH. DE LA. HABA:..~A.-Aetió}~ en Vista-Hermosa (29 ile enero de 1897).
3.er bón. del rEg. Inf.a'Capitán._ •••••• ·ID. Fr~n~i~;~ Rodríguez del Casfil!C')Cru: é!e ~.a cl~~ dal ~fi!'ito Militar ClC?1'
de María Crii.\iilii. nÚ-l . J S.:t1<1t1 " • ~ •• '" ••••••••••• , ~ (l1l'tlDtiVO rOlfl, pen~lOna~~.
mero 63•••••••••••• qiobo • • • • • • • • • •• B:Dltu. Alo1.160 Di.1z ••••••••••••••• tCl'~Z t!e pl&tJ1 del Ménk> Mi.liw Ctfl!'~
SoJ,UjQ••••••••• ¡Antomo Prata Sánchel •••••••••••• ) tiniivo roJo. .
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: \SOldadO Juan Hayos Gnnzález...•••••..•.••.
Otro.:. " ••••••• Victoriano Solis .Hodriguez.. •• .• • . . .
1.- bón. del lego Inf.a Otro••••.••••••• Qui~ico Pacho Ajate • . .. . • .. . .. ... • . . •
de Maria Cristina nú- g~ro•••••..••••. LucIan~ B:lI~drón Parra ....••...•. Ort!z ~e ~la~a del Ménto MIlitar con dlS-
mero 63••••••••••• • IJ~ro Juan VICO PIqueras............... tllltlVO rOlO.
. Otro............ Servando Oarrasco Salgado ..•••••
. Otro José Valladolid Rebollo ..
. Otro •••.••.••.•• Juan Fernández González .•••..••••
PR0VINOIA .pE LA HA13ANA.-Comoate en Sacramento (2 de enero üe 1897).
t HERIDOS
¡Segundo teniente. D. Aniano de la Cruz González, .... Oruz de 1.a clase del Mérito Militar condistintivo rojo, pensionada.lJón. Caz. de las Navas '. , .) ~or~z ~e plat~ del Mérito .Militar con dis·núm. 10 •••.••••... Oabo •••••.••••• IDleuterlO GarrIdo 1érez... .••••• •• tmtlVo rOJo y.la. ~enslón mensual de2'50 pesetas, VItalICIa.
(Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
¡Soldado de l,a, .. ]j'rancisco Méndez Calvo ) tintivo rojo y la pensión mensual de
I ... 2'50 pesetas. no vitalicia.. . ~Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro de 2.11< •••••• Pedro Oordero Oepe~ano ...••••..• l . tintivo rojo y 1& pensión mensual. de
, 2'50 pesetas. vitalicia.
lcruz de plata del Mérito Militar coa die-Otro•....•.••... José Hidalgo Romero............. tintivo rojo y la pensión mensual de.. 2'50 pesetas, no vitalicia.
}
oruz de plata del Mérito Militar con dis-
¡.!ir bón. del reg..lnf.a,Otro Jose de Pacio Bello............... t~ntivo rojo y.ra 'pension mensual de
de la Lealtad núm.'30, . . 2 50 pesetas, vItallcia. .
Otro..••....•... Alfonso Prl~to VICente ,.( .
~tro , IDu~ebio Gutiérrez Re!f1uelta Or~1 ~e pla~a del Mérito.Militar ,con dis·
(Jabo Jacmto GGlizález OamI............ tmtlvo rOlo y la pensIónmelUlusl ·de
Soldado Andrés Robles Rebollo............ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro .•....•.•... Julián de la Fuente Navato. .• ... .. .~IOruz de plata del Mérito Militar con dia-Otro ••••••....•. Antonio Suárez y Oastillo••.• , ••.•. tintivo rojo y la pensión mensual deI 2'50 pesetas, vitalicia.Re Cab a d NU ~oabo ...••••.•.. ,Francisco Cantabrana Prior ....•... \Cruz de plata del Mérito Militar con dis-~~ nú~. 11... ~~~: Soldado•.•.••••. Tomá.s Sáe~z Váz.quez~ •.••.••..••. ~ ti,ntivo rojo y la .pe~s!ón mensual de
Otro ..•••••..• ~. Andres Rmz Ortlz ( 2 IíO pesetas, nO'vltahma.
Combate en Potrero Bello (10 (713 eJlC1'O ae 1897). .
I HERIDO 1
1.er bón. del reg. lUf.al ,Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
de la Lealtad mime, Soldado José Tembra Carballeira .Ji tintivo rojo y la pensión mensual dero 30. •• • • • • • . • . • • . . 2'50 pesetas. vitalicia.
Combate en Boquete (7e Tallaste (18 de enero de 1897).
I 1 CONTUSOS I
íSargento •••••••• iJuan Gonzált'z GÓmez.•.•...•••••.¡
l.er Mn. del reg. luf. a'SOldado...•.•••. jAnt0D:io Rubinos Fernández.•.. : .. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
de la Lealtad núm. 30'0tr0············ ¡Franm.lco Diaz Agudo............. tintivo rojo. '
JOtro••••..•.•..• Antomo Arroyo González•••••••...
fOtro••..••.• ;, •.• 'Urbano García Sánchez..•••....•.•
. I ! HIDRIDOS I
~ • 1 (Oruz de plata del Mérito, Militar con dis-
Bón. Caz. de las ~avas¡S,)ldado ¡Eulogio Rodríguez Sánchez I tintivo rojo y la pensión mensual de
,np.m. 10 ••••• '.' ••••J I t 2'50 pesetas. no vitalicia.I '¡ )Cruz de plata del Mérito Militar oon di-
b d
'" ,Sargento ••.•.••• '. Tomás Serrano A.rnáez••••••••• - • '1 tin.tivo rojo y 1& pénsión mensual deRe~. Ca.S e Numan- i / 2'50 pesetas. vitalicia. ' ,- " .. ,
ma núm. 11. •••••••• 'H d ' . ,- \Crm de plata del :Mérito Militar oon dia-l Gua Ol........ León GarCla lbánez • .. • •• • . . • • • • • . t" * la .
:Soldado FlorentI*llo PI'utado p0<:cuol ... mtIvo rolO Y pensIón mensual de
.. . ; . a_.. .-.. '.' .. , 2'50 pesetas.. no vitalicia.
". f.'vmbatf en LGma;s (lel Bello {fJ;¿ (le enero ae 1897).I t HERIDOS I .
l.ar bón. del reg. Inf.a'Cabo ~ Jens"o Gonz'''laz AIIer l Cruz de plata del Mérito Militar con die-
. de la Lsaliad nÚIDe- . .. .••••••• '1'., L . li.~ - •••• 1 tiniivo ro'o h\. naión mensual de
...... '1m . t::101dadQ••••••••• I':íldro Panda Caldoso•••••••••.••• ~ n 1m nAaAtl. Y ··talpe·· . .. ,




D. O. núm. 135
Recompensas que se lel conceden
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Bón. Caz. de las NI1VaS\
núm. 10..••••••••.• Soldado •••••.••• Manuel Iglesias Expósito••....•••. ~crul'de plata del Mérito MilUar con dis-
Beg. Cab.a de Numan, tintiyo rojo y la pensión menBual de
cia núm. 11, ••.••.•• Otro ••••••.••.•. Cirilo Benito Martin.............. 2'50 pesetas, no vitalioia.
PROVINCIA DE LA HABA~A.-.Acciónen l'r[ontes ele Oastilla y Pita (2 de enero ele 1897).
I HERIDO 1
l.er bón. del reg. Inf.a¡ .. ~cr~z ~e pla~ del Mérito .Militar con dia-
de Almansa núm 18 jSoldado••••••••. VIcente Gmés Barberá...... . . . • . • • tlntivo rOJo y .la .I~ensIón mensual de
• " 2'liO pesetas, VItalicIa.
Acción en let sO'tlJresa üe la P1'qfectura Ldva (7 de enero (le 18:')7).
I D~ I .
Re~. Cab.n , ese. de la} 1. )cru.z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con die-
Prinoesa SoJda.do•..•.•••. Manuel Oano l;o¡:ano. _. .. •. . ••••• . tmtlVo rOJo y la penSIón mensual de
•••••••• " • • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Acoiím l/e ll(tírt l1cl Jot'O (/1 al fí (lo C1W1'O €le 18(7).
HERIDOS I
Glla. de Calimete Soldado..•...••. Antonio Iglesias •.•...•••..••••.• o/Cruz de plata del Mérito Militar oOn diEt-
)tsc. Chapelgorril!ldeMa· I tintivo rojo y la pensión mensual de
cagua.•.••.••.••.•• Otro ••••••.••••. Gumersindo Olivera Ordófiez .••••• \ 2'50 pesetas, no vitalioia.
Acción de lJlanjual'í (13 de eJZC1'O de 189'7).
I . HERIDO I
Bón de Antequera Pe' lcruz de plata del Mérito Militar con dis-
nin8ular núm 9 -(Soldado José Sánchez Chicano... . . . . •.• . . . t~ntivo rojo y .la .P!lnsión mensual de
• . •. '. 2'50 pesetas, VItalICIa.
PROVINCIA DE PH-1AR DEL RÍO.-Enc1lentro t'!n Altos de Lumonar (4 de enero de 1897).
. I 'HERIDOS 1
, ~cruz de plata del Mérito Militar con die¡Soldado.....•..• Antonio Fontaner Vida!'.. .. . .•.•• tintivo rojo y la pensión mensual de1. er bón. del reg. Inf.ll 7'50 pesetas. vitalicia.de Mallorcs núm. 13. - jCruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro. • • •• • • •• . .. Clemente Santiago Leri........... tintivo rojo y la pensión mensual de
I . 2'50 pesetas, vitalicia.
Acción. e1~ Blallguizal y Bagá (5 de enero de 1897).
HERIDO I
~cruz de plata del Mérito Militar con di!!·Oab. R, esc. de Alvarez. Segundo teniente. D. Francisco González y González.. tintivo rojo y la pensión mensual de. ' . 7'50 pesetas, no vitalicia.
Acción (le Lag'lmita (26 de enero de 1897).
HERIDOS
Cabo a, GUsrdia Civil .. Primer teniente .. D. Pedro Escribano Sefioret ...••••• Empleo de capitán.
l,er bón. del reg. Inta .
de LUlón núm. 54••• Segundo teniente. , Gregorio Pérez y Pérez.••••.•••• Cruz de V' clase del ~Iérito Militar con
'. ' , distintivo rojo.
~cruz de plata del Mérito Militar con die·C b a Gua d,a CI'VI'1 ~Csbo ••••••••.•• Lorenzo :M:ufioz Ahijado. • • • •• • •• • • tinti.yo rojo y la pensión mensual dea . • r...·. . . 7'50 pesetas. vitalicia.Guardia de 2.a. •• Francisco Cafiizares AZllñón.••....•
1.er bón. del reg. Intnl '
de Alava núm. 56••• Soldado••.••••.• José Xavarro Montero ..•..•.•••.••
1.er bón. del reg. Iof.a~Otro Luis Laurina Bolina Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
de Galicia núm. 19.. Otro Juan Payés Ferrer................ tintivo rojo y la pensión mensual de
, {Cometa.•.•.•.•• Félix Martín Mateo.............. . 2'50 pesetas, no vitalicia.
1.er bón. del reg. Inf.&)80ldado•••••••• 'IDaniel Malta Expósito... •. .. .••• •• '.
de Zaragoza núm. 12.tOtro.••.•.•••••• Benito López Muñoz..••.••••.••••Otro••• _•••••••• Faustino Prieto Serrano .•.•••.•• !.
PROYIXCIA DE MATAXZAS..-Acdón (le .A:rroyo A1'8JlaS (6 ele enero (le 1897).
I HERID~ I .
S.er Mn. del ~eg: Inf.a/·. lC~~Z ~e pla~ del Mérito .1tJilitar con dis-
de Maria Cnstma nú-/SOldado..•.••••• Félix Alonso Serrano.............. tmbvo roJo y ls. pep~Ión mensual de
mero 63•• _••• : _•••• \ 2'50 pesetas, no 'VItaliCIa.
PROYIXCIA DE MATAXZAS.-Aedón (le la Vija (18 ele enero tle 18~j).
~ter Mn. del ,rag.lnf.-' I \Cr~:¡ c!e pla~ del Mériio .Militar con dia-
de Maria O.riBüna nú·¡CJ'bo•.••.....•.. José Ferrer Erooda••••••• ~ ••••.•••< tintivo, rOlO y la .pe~ón mensual de
mero 63•••••••••••• ,' . I 2'00 pesetas, no Vltali018.
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PROVINCIA DE LA HABANA.-Acción de Babiney (7 de enero de 1897).
. HERIDOS l.
1
cruz de plata del Mérito Militar con dia-
~soldado. . • . • • ••• Plácido Gordillo Leal.. . • • •• • •• • • •• tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, vitalicia.Reg. Cab.a de Pizarra Otro .••••.•.•.. Vicente Murcia Lloréns••••.••.••• '(0 d 1t d 1Mé 't M'l't d'
nÚ1n 30 ,otro J é R d i C . ti ruz e p a a e rl o llar con IS·. os o r guez na n............. t' t' . l'ó 1 d
Cabo ••••••.•••. Francisco Gargallo Magallón....... ~~Ovo r~Jo Y a 'feps~ n mensua e
Soldado.•••••••• Manuel Prieto López. • •• • • •••• •• • • pese as, no VI a ICla.
Reg. Oab.- de Villavi.( ¡Cr1:!:z ~e plat!l del Mérito ~ilitar con dia-
oiosa núm. 6 {Sargento•••••••• ~oséHuete Pérez •••••••••••••••.• 1 tmtivo rOJo y ,la .I~enalón mensual de\ ¡ 7'50 pesetas, Vltallola.
Acoión do Palmar (le l)alomo (O (]e enoro (lo 1.897).
I HERIDO 1 .
Reg Oah a de Pizarra t \OrUI de plata del Mérito Militar con dla-
n¿m 80' tlargento Juan Bernal MUñoz , tintivo rojo y la pensión mensual de
• . ' 2'50 pesetas, no vitalicia., .
• PROVINCIA DE ]\IATANZAS.-Aceión en Primavera (8 c]e enero do 1807).
I HERIDO"
2.° bón. del ~e~. Inf.lIf ' . }cr~z ~e plat!1' del Mérito ~ilitar con dia·
de Maria Crlstma nú.¡Soldado MáxImo Sala~Alonso .•..••••.•..• tmtlVo rOlO y la penSIón mensual de
mero 63••••.••••.•• , '. 2'50 pesetas, vitalicia. .
PROVINCIA DE MATANZAS.-Acción en Quita Pesa'res (12 de enero ele 1897).
I HERIDOS¡SOldRdO' •••.• '" Pedro Robles Clemente .••.•..•.••.2.0 bón. del r.eg: Inf. a Otro•••••...•••. Pedro Zamorano ~\gUi~lá.••,.•...... Cr~z ~e plat~ del Mérito ~filitar con dis·de Maria Crlstma nú· Otro Rafael Suárez Ma.medI. tmtlvo rOJo y la penSIón mensual demero 63•••••••••••• Otro .••••..•••. '11IOiSéS Cerro Jimene~ .••.. .•••...• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro Juan J\Iartinez FerreIro .
PROVINCIA DE LA HABANA.-Encuentro en Gaiguún'y Layema (8 de enet·o de 1897).I HERIDOS j
l . V' L- d ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dia-Cabo •••• • • • • • •• VIcente Ivas I~n l:\ •••••••••••• \ tintivo rojo y la pensión mensual deEón. Caz. de Arapiles Soldado..••••.•. )Iartin Sánchez OlIvares.••.•.••••• , 2'50 pesetas, vitalicia. .núm. 9:....... . . . . . 1 ~Oraz de plata del Mérito Militar con dis-
.Otro•• : ••••••••• BIas Silo Rostro.................. tintivo rojo y la pensión mensual de
¡ 2'50 pesetas, no vitalicia.
PRO\~XCIA DE MATA~ZAS.-aombateen Lomas del Deleite (10 de enero de 1897).
HERIDO I
1.er bón. del reg. Inf.a lOroS de plata del Mérito Militar oon dia·
de Cuenca núm. 27•• Soldado••••••••• Juan Moreno Diaz... .•••••••••••. tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
PROVIXCIA DE LA HABA~A.-Acción ile San Juan y Ctllebrita (11 de ~o de 1897).
I I HERIDO f .
_ . ~(Jrus de plata del Mérito Militar cson die·
6.0 tercio de guerrillas. Guerrillero ...... Victoriano Ulloo Nunquera... ..... tintivo rojo y.la pensión mensual de
_, . 2'50 pesetas, no vitalicia•
.... PROYIXCIA. DE SANTA OLARA.-Ace-ió1~ en liJma Oruz (11ile enero ile 1897)_
1 1 HERIDO 1 .
Eón. ·d~l reg. 1nf.a d":l ¡ . . }Ct~2; ?-6 1l1it~a d.el Mérito .'UUtar c"n dis-Sor~ núm. 9 ••••••• Soldado.••••••••¡Dlego Ponce Barrlenios............ bntivo rOlO y .la .~U8lón mensual de2'50 peseta. Vltalima.
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PROVINCIA DE MATANZAS.-Acción de Peralejo (11 ite enem de 1897).
I HERIDOS I1 er bó d 1 1 f a S Id d J D 1S'b 1 ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
. n. e reg. n. t (¡ a o......... uan ura ~ era ••••.•••••••••. tiutivo roio y la pensión mensual de
de Navarra núm. 25. f,Otro ••..••.•.••• Anselmo RublO Lazaro. .•.•••••••• 2'50 pesetaSI no vitalicia.
Acción (le Sal~ Gregorío (13 elc enero (le 1897).
I HERIDO l' ,
1 er b6 die 1 f a¡ ~cruz de plata. del Mérito Militar con dill'
'de Nanv' r ea r ú
8
' n2;. Soldado..••••••• Antonio Planta Peiró •••.•.••.•••. tintivo rojo y.la p.enai6n mensual dea r n m. u. , 7'50 pesetas, vltalioIa.
Acciólt m el ingenio Unión (1:1 (7e enero da 18ü7).
I HERIDO • I . ., .
Voluntar'os Chapelgo} ~cruz de plata del Mérlto MIlItar con dlS,
's d lGu' utas -ICabo •••.••••••. Rafael Morgado Toledo............ tlntivo rojo y la pensió.n mensual de
l'rJ e. aro ••• " 2'50 pesetas, no vitalicia.
Acción en eZ ingenio Santa Rosa (15 de encro ele 1897):
I HERIDOS I
Voluntario . P d M' (Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
.•.... FranCISCo er 0000 arrero.•...... , tintivo rojo y la pensión mensual de
Volunf¡arios, Chapelgo- Otro...•........ Manuel Perdomo Marrero...•.•..•. , 2'50 pesetas, no vitalicia,
rris de Guamutas .. . 'Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro. • . • • • • • • • •• Venancio González Minguez..•••••• \ til!tivo rojo y la pensión mensual de
. ( 2'50 pesetas, vitalicia.
1 1 ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dia-GUa. local de Cervantes Cabo ..•......• ' Francisco Suárez Espinosa .•.••••. ' tintivo rojo y la pensión menaual de2'50 pesetllS, no vitalicia.
•






PROVIKCIA DE LA HABANA.-.DcJensa del fortín en construcción en la Zona llamacla de Pancho. 11 María
RodrEguez (13 ele et2m'o de 1897).
HERIDOS I
{Cruz de plata del Mérito Militar con die·
.Cabo .•.•••••••• Pedro Cabañas Soto•••••••••••..•• ~ tintivo rojo y la pensión mensual de
{ 2'50 pesetas. no vitalicia.
~Cruz de plata del Mérito Militar con di!·Soldado.••....•• Celestino Gutiérres Csstañ6n.. • • • • . tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, vitalicia.
Eón. Caz. de Barbastro fCruz de plata del Mérito Militar con dis-
núm. 4 •••••.••••••. Otro•••••••••.•• Arturo Maaué Montané•••••••.••••{ tintivo rojo y la pensi6n mensual de
. I 2'50 pesetas, no vitalicia.(Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•.•••••.•••. Dioni8io Astanga Exp6!ito.•••••••. ~ tintivo rojo y la pensión mensual de
1 2'50 peset!ls, vitalicia.~oruz de plata del Mérito Militar con dia·\Otro••••..•...•• Manuel Rueda Rine... . tintivo rojo y la pesión mensual deJ 2'50 peseta!!, no vitalicia.
AccióJ~ de OO1'ralillo 11 Preneles (14 ele elle1'O de 1897). .
I HERIDOS· I .
\ToluntarioBmovilisadoe~Soldado.• • • . • . •• José Horta y Horta •• : •••••••••••• (Cr~z~e pla~ dellaMérito.~ilitar co~dis
d
-
de Matanzas•••••••• (Otro••••••••••• , Fernando Cárdenas Cárdenas•••••••) 21n50lvo rOlO y .peliJ?S: n meIlBU e
\ ' pese1ias, no Vlta CIa.
PROV.DWIA DE LA RABÁl.'A.-Ácllión de Oovarrubias (18 de enero de 189í).
1 HERIDOS f
Do.... Cab.& de PiurrotSoldado de 1.&••• Aniceto Garcfa Benaque lC;~:z; ~é plf.t~ Jd M~r:¡o,Mílitar con dk1-
oU'll6 .. ••••••••••• ] tlDtlvo rOJo y la penSIón mellBual de
núm. 30••••••••••• Otro ~ 2••••••• FranCISCO Lasharas EIhar•••••••••• 1 0'00 tas '._,".
. • \ A pese , VI~lCUl.
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Acción en elpobla(10 de lIIaya[Juano (19 de enot·o de 1897).
HERIDOS I
Eón. Caz. de BarbaBtro j
nÚm. 4............ Soldado......... Andrés Gaspar Méndez.••••••••.•. fcruz de plata del Mérito Militar con dis·
Eón. Oaz. de Las Navas tintivo rojo y la pensión menf:ual da
nÚm. 10••••••.• , •• Otro•.•••••••.•. Juan Rodriguez Garcia .•• ,........ 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Guerrilla local de Bata- l' l'
banó.•••••••.•••..• Guerrillero ..•••. Pedro Martínez Fernández.•••..•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
tintivo rojo.
Acción en .A~"iento Viejo (le G'llanamót~ (22 de enero <le 1897),
. I HERIDOS' I
l.cr Mn. del reg. Intaí8ar¡¡:ento •. : ••••• Julio l!'uente Aba!l " •..••. ~
de Covadonga n.O 40.{Soldado Manuel Itivera Bernal. Oruz de plata del Mérito Militar con dia-
Batallón provisionaldel' tintivo rojo.
Puerto Rico•• , .••••• Otro ••••••..•.•. 1e:índido Muguillón Muguillón.•••••
PIWVINCJA DJ¡} IJA HAUANA.-llertdos en el cne1UJntro de LomaB (lr.'l Volcún (22 da enero de 1807).
¡Segundo teniente. D. Cristóbal Talaverón Marcos .•.•• /Empleo de primer teniente.l.cr bón. del reg. Inf. a Soldado••••••.•. Marcos Guinjuán Constanti. .••.••.~o~z ~e plat~ del Mérito ~litar con dia-da Espafia núm. 46•• Otrn VI'centa Lopeuo F"rrer tllltlVO rOJo y la penalón mensual de"'. • • • • • • • • • • . .."... • • • •• • • • • . 7'50 setas, vitalicia.
C! lcruz d!;lata del Mérito Militar con die-
'
Primer teniente .. D. David Menéndez Pumariega..... tintivo rojo y Ja. pensión mensual de
25 pesetas, vitalicia.
Guerrilla local de Ma-(Soldado......•.. ,Aurelio .Andrade Andrade ••.•.•.• '~cruz de plata del Mérito Militar con die-
nagua .•••••.••••••• (Otro ••.••••.•.•. !Carlos Vergara Rodríguez. . . . • . . • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .•.••••..•.. ¡LeOnardo l~mos Valle.. .•.••••.• . 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro•..••••.•... José Ramos Valle;. , ...••..••.....
Hm'idos en la toma del ca:mpamenfo del Río H01ulo (26 de enero de 1897).
l.er bón. del reg. InV'1 < I
de España núm. 46•• loaba .•.......• ' Mauuel Roque Fernández•...•.••. ·te d 1 t d 1 Mé ·t· ""'I·4oft di1.er bón. del reg. Inf.a r~z ,e p a ,8 e n o .lu.l lIt",r con s-
de la Lealtad núm. 30 Soldado••.••.••• Juan José Ortega Solé...... •. .•••• tllltlVO rOJo.
Herido en la acción de Lomas de T?'inidail (27 de enero ele 1897).
1 er bó del"r 1 f all I . ~crllz de pláta del Mérito Militar con dis-
. d En. - úeg. 4D6' Cabo .•• - • . • • • •• Juan Folch MoliDs. • • . • • . • . . • • • • . • tintivo rojo y la pensión mensual de
e spana n m. •. I I 2'50 pesetas, vitalicia.
Oombate de Ojo de A[Jtia, Loma.'J de San Javier y Ooncot'dia (23 y 27 de enm'o de 1897).
I HERIDOS I
\
sargento ...•• _•. Tomás Ande Carmona.•......••.••
Otro••.••••.•.•. ¡AmadOr Segura Remi. .....•••....
l.er Mn. ael reg. Inf.ajCabo.•..••.••.•. Jm;é Pérez Dom@nech.••......•••.. C d 1 4o- d 1 ,MJ.·t Mil·4oft di
d G d 1 . o 20'Bold E' M P' lUZ e p a...... e ~n o lt,,,,r con g.a ua a ajara n. " a o•• _•••••. , u.gemo oreno arela............ ti f .
Otro ..•..•.••••. ¡Alfonso Tudela Gómez............ n lVO rOJo.
Otro•.•..•.." ••. Antonio SAnches Villauueva.••••..
Ese. Cab.a de Talavera.\Otro•••••••••••• Juan Antonio Felipe ..••••••.••.••
Cab a Movilizados de) ~cruz de plata del Mérito Militar con día-
Ja'm'co ~Otro ..•....•• ; •• Antonio Albazín Incógnito. • . • • • • . • tintivo rojo y la pensión mensual de••••••••.••• -í 7'50 pesetas, vitalicia.
PROYIN~IA DE LA HABAN.\.-AcC'ión en la·.tine{~ Asunción (26 (7e enero (le 1897).I HERIDOS . I .
Batallón Provisional deíSoldado ..••••••• Francisco RodrIguez Ramos•••..•••tcrt~z tc!e p~a~ del.~érito .Mi1ó . itar COn1disd" -. O· .Otro Le"ndro 80tero Ló 10 lVO 1'010 y :m pensl n menSua eanarlas ••.•••••••• I • • • • • • • • • • • • .. pez•••• - • . . • • • • • ""50 t 't li .i 1 l pese as. Vl ama.
PROYISCIA DE LA HABAXA.-AceitJl. del Rio Solc(larl {26 de (mero de 1897).
.... HERIDOS . I
!Crro; de plata del Mérito Militar con dis-
Guarrilla local,6.° tercio Guerrillero .•• _•• Primitivo Olivero Carvajal•.•• - .••• , tintivo rojo y la pensión meneual de
. 2'50 peeetas, no yitalicia.
IDf.a de OOvadonga•••• Soldado__ ••••••• llieut'3rio Yerde Xarvaez••• - •••••.•10llíZ de plata del Mérito Militar con dis-
. tintivo rojo.
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Heridos en la acción de Armentm'o y Jes((s :Martu (27 de enet'ó de 1807).
I I l~~~~~~~~~¡Soldado .•.••••.. Alivio Alcober Nicolau.. .••••.•.• . tintiV0 rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, vitalicia.Beg. Cab:B, Esouadrón Cruz de plata del Mérito Militar con dia-de laPrmcesa Cabo José Calderón R.~mirez ) tintivo rojo y la pensión mensual de
. Otro.•••.•••.•.• Juan Luque Munoz.•••..••.•..••. ) 2'50 pesetas, no vitalicia.
Encuentros en Gómcz 7J Oetilill{n (28 (le enero (le 1897),
I I HERIDOS . , . ..¡Segundo teniente, D. Victor Vivanco Sáinz••.•••••••• Cruz de 1." clase del MérIto Mlhtar condistintivo rojo.Bón. Caz. de Barbafltro . . 1 • Cruz de plata del Mérito Militar con di.-núm. 4 Soldado VlCente Rayo Ohorta ~ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••.•••••. 'l'omás Alemán Trastorza•..••••..• ) 7'60 pesetas, vitalioia.
Acciún en Vista J[ermOslt (21) de enCt'o (le J8U7).
. I HERIDO I .
3.<!r bón. de Maria Cris- . ~Cr,!z ~e plat~ del Mérito. Militar con dla-
tI'na JSOldadO Toribio Serrano Cav,a!. '} tmtlVo rOJo y la pensIón menaual de







Recompensa! que se le. conceden
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Excmo. Sr.: Eu vista de la memoria sobre clnstalación
del alumbrado eléctrico en el Hospital militar de Alfon-
so XIII de la Habana», esorita por el capitán de Artillería
D. Lorenzo del Villar y Besada, que cursó V. E. á este Minis-
terio con su escrito de 31 de diciembre último, y en atención
al celo einterés desplegado en este trabajo extraordinario
por el personal de la Pirótecnia militar da ~ich~ plaza, .en-
cargado de realizar en corto tiempo 1.1. referida InstalaCIón,
el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del
Reino, de a"cuerdo con el informe emitido por la Junta C~lD'
sultiva de Guerra, ha tenido abien con<leder una. menCIón
honorífica al j¿ofe y oficfales de Artilled!! que figuran en la
siguiente relación, la cual principia con el comandante Don
Ricardo Loño y Gómall:, y termina con tll primer teniente
D. Ellriqlle martines Urla.
De resl orden lo digo á V. E. para IOU conocimiento y
demás efectos. Dios g!larde á V. E. muchos afios. Ma:
drid 18 de junio de 1897.
.uCA1mAGA
Señor Capitán genera! de la fala de Cuba.
Señor Presidente de la ¡unta CODsnltiva de Guerra.
Belación que se cita
Clases
---------j-------------
Comandante. _• _•••••• 'D. Ricardo Laño y GÓmez.
Capitán .•• _. _•••••••. ¡ > Juan de Mjgn.~lEntralgo.
Otro. _•_••• __ •••• _. •• > lAré'DZO del '~lllary Besada.
PrÍmer teniente .•••• -. i > Enrique Mart1nez Uria.
i
Madrid 18 de junio de 1897.
AI'cl.1mA.GA
• 1.
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Exomo. Sr.: En vista de las instancias que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 20 de febrero del año
próximo pasado, promovidas por los primeros tenientes de
Cabal1ería D. Fernando Altolagniu& Garrido y D. César Gas-
que Azue.!', autores de una coleoción de croquis para facili·
tar el estudio de la Geografía militar de D. Leandro Maris-
cal, en súplica de recompensa por el mencionado trabajo y
de que é6te 5éa rieclarado de texto en las academias milita-
res; considerando que si bien no reune por completo las con-
diciones nEcesarias para que tal declaración tenga. lugar, da
muestra patente del celo, gran aplicación y no menor labo·
riosidad de sus autores. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe emi·
tido por la Juntn Consultiva de Guerra, ha tenido á bien
conceder ó. dichos oficiales una mención honorifica.
De real crden lo eligo á V. JIl. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma·
drid 18 de junio de 1897.
AzCÁBRAGA
Señor Capitén general de Aragón •




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
general D. José' Llchambre y Domínguez. la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.).
se ha servido autorizarle para que fije su residencia. en esta
corte, en si~uación de cuartel.
De leal ordenlo',digo á V. E. para BU oonooimientoy
fines corre~pon":nentes. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 18 de junio de 1897.
ASC.Álm.A.6.A.
Señor CapUán general de Caslilla.la lfu~vaJ Erlremadura.
Señor Ordenador de pagos de QIlerr8•
teso 20 junio 18i7 D. O. Ilmn. 135
AICÁImAGA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deaeos del general de
brigada D. Julián Saárez lllclán y González, la R~ina Regen·
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
"se ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta
corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde tl. V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán géneral de Castilla. la. Nueva y Extrem:;.dllra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.... ....
Excmo. Sr.: Acrediendo á lOR deseos .del inspector mé·
dico de segunda clase, en ¡:,ituación de reserva, D. Joaé San-
chis y Barrachina, la Reina H~gl'nte del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido'autorizarle
para que fije su residencia en Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para l'!U conocimiento y
fines correspondientes. Diol'! guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 18?!.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de' Guerra.
RETIROS
3.' SECCIÓ!r
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por 131 capitá.n
.de Infantería de la escala de reserva, afecto á la Zona. de re-
clutamiento núm. 55, D. Zoilo Rojo Torijsno, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hljl) el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Zarago-
za, y disponer que cause baja, por fin del mes-actual, en el
{lrma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de julio próximo venidero 89 le abone, por la De-
Jegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio"
nal de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina el defi·
nitivo que le corresponda, previo informe del Cons~jo Su·
llremo ds Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid :1.8 de junio de 1897.
AZCW'&A
Señor Capitán general de Aragóa.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G.erra y .anDa
y Ordenador de pRgo8 de GllerJ'8•.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamen-
taria para el retiro el capitán de Inmntería de la escala de
reserva, afecto á la Zena de reclutamiento núm. 29, don
Eusebio Bustamante GODzále:z, la Reina Regenta del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido lÍ
bien disponer que cause baja, por fin del mea actual, en
el arma A"que pertenece, y pase á EÍtU1lción de retirado con
raEidencia en Tama (Santander); resolviendo, al propio tiem·
po, que dead.u.o de julio próximo venidero se le ab:me, por
la Delegación de Hacienda de dioha provincia, el haber pro·
viaional de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo imorine del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
Da real olaen lo digo á V. E. paTa 1m conccimiento y
1
, fines consigmentes. Dios gUoard.e á. v. llÍ. muchos aios.
Madrid 18 de junio de 1897.
AllCÁBRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra. y Vascongadas.
Señares Presidente del COllsejo Supremo d" Guerra '1 Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
ti.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el maestro
armero de La clase que fué del regimiento Infanteria de Lu·
zón núm. 54, D. Eduardo Arenal GarcÍl Roel, la Reina Regen-
ta del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro para San·
tander, y disponer que cause baja. por fin del mes actual, en
el arma á que pcrtenE'ce; resolviendo, al propio tiempo, que
d~sde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la De.
ll'gación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio·
nal de 75 pesetas mensuales, ínterin se determina. el defini-
tivo que le corresponda, previo iIlforme del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. pará su conOcimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de junio de 1897.
AzcÁBRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadss.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra "'1 Marflll,
y Ordenador de pagos de Guerra.
5.& s:Ei~I6)l'
Encmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad rE'glamen~a
para el retiro el primer teniente de la Comandancia de la
Guardia Civil de Huesca D. Alejandro .uñoz Camón, la Rei·
,na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el instituto á que pertenece" y pase á si-
tuación de retirado con residencia en SOl'ia; resolviendo, al
propio tiemp:J, que desde 1.0 de julio próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provitlional de 1~6'25 pesetas mensuales, ínterin se
deiermina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de junio de 1897.
AzCÁRlUGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señeres Presidente del Consejo Supremo do gUllrra J IlariDa
y Capitán general de la quinta l'8gión.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la Comandancia de la
Guardia Civil de Barcelona D. Jod llarlínes y Niño, la Rei·
na Regente del Ráino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido ti. bian disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el instituto á que pertenece, y pase á. si-
tuación de retirado con reaidencia en Barcelona, resolvi'lndo J
al propio tiempo, que desde 1.° de julio pro:rlmo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia. el haber provisional de 75 pl'6etas mensuales, interin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da re:ll orden lo digo ti. V. E. para 8U conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 18 de junio de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Gaardia Civil.
Señores Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y K.rica,
Capitán general de la cuarta región y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta. que V. E. elevó
á elite Ministerio con fecha 5 del mes aotual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de BU AUgURto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Hipólito Alonso Barahona cause bllja, por fiu del mes actual,
en la Comandancia de Burg s á que portenees, y pase á Ri,
tuacÍón de retirado con reíl¡'¡~n()ia en B.-thahón (Burgl'R)¡ re·
solviendo, al propio tiempo, quc descIe 1.0 de julio próximo
venidero S6 le abone, por la Delegación de Hacienda do dichu
provincia, el haber provisional d6 2~'13 pe¡;etall mensuale):!,
interin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo é. V. E. para llU oonooimiento y
fines consiguiente!. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de junio de 1897.
AscÁRRA.GA.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de GUlH'ra y Marina,
Capitán general de la sexta región y O:denador de PJi-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio oon fecha 5 del mes actual, la.Reina Re,
genta del Reino, en nombre de BU August:> Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido tÍ bien disponer que el guardia civil Vi·
~ente Gómes Reboll caUEe baja, por fin dtol mes actual, en la
ComandAneia de Valencia á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en CasteIlóu de la Plana; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta
última provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas men"
suales, ínterin ae determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cODeiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1897.
A~cJ.RBA.e,A,
De real orden lo digo á V. E. para F.U conocimiento y
fines consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos añal!.
Madrid 18 de junio de 1897. ",
MOÁBlU.G.A.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 lluina
y Capitán general de la sexta región.
..-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
6.· B::CCI)N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente (le la Comandancia de León, de ese instituto,
Don Ulpiano Méndez Humara, en súplica de que se le conceda
permutar el sue;<1o de capitán de Infanteria que disfruta,
¡lOr el de BU ~mJ,leo con la gratiii()IlCión de ef~ctividad de
Ilei!:l año~; y tenillndo en cuenta que éf'ltas fUI.~ron suprimida!
por la ley de 11 de julio de 18ü4 (O. L. núm. 214), y que el
intoreilado pudo haber solicitado l·) propio en el año 1883,
que cumplió aquel plazo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servidq, desestimar la ex·
prellada iDstanch.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil,·
drid 18 de junio de 1897.
AZCWAQ,A,
Señor Director general de la Quardia Civil.
Señor Capitán general de la séptima región.
12.& SEOClÓlf
Excmo. Sr.: Como compredido en la ley de 15 de julio
de 1891 (C. L. núm. 265), yen reales órdenes de 30 de di·
ciembre de 1895 y 4 de marzo de J896 (C. L. núms. 419 y
53). el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenUo á bien conceder el abono de la gratificación
correspondiente á loa 12 años de efectividad que cuenta en
su empleo y desde 1.0 de abril último, al capitán de la esCA-
la de r~serva retribuida del' arma de Infantería, con d08\ino
en la Zona de reclutamiento de Cáceres núm. 40, D. Mateo
García ••rtín.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '1
demás efectos. Dios gll&rde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 18 de junio de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de g.uerra.
Sefior Capitán general de la primera región.
Señor Director general de la Guardia CiviL
Señores Presidente del Co.aeJo S.premo de Guerra y lIarina
y Capi~n general de la tercera región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Hinioterio en 29 de mayo último, a~mpañando instancia.
del farmacéutico primero D. Fernal1do'e la CaUe y Farnán·
rles, con deetino en el Hospital mili~r de Valls.dolid, en aú-
; ::iica de que le sea concedida la gratificació~ anual de 480
Excmo. Sr.: En vista de la propuee~que V. E. elevó ¡ :j6setas, que disirutan loa de igllal empleo y asimilados con
á este Ministerio con fecha 5 del acttl8.I, la Reina Regent.e i ¿estino en diferentes sstablecimientos militares; teniendo
del Reino, en nombre de 8U Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). I en cuanta que en 'el cuerpo á qua pertenece el recurrente Fól0
ha tenido á bien disponer que:el guardia. civil GG8JM Media- t:eni1Jl derecho á dicha gratificación loa destinados en el !.a-
viIla Revuelta ca~e baja. por fin~d61 mas actual, en la Ca- boratorio central de medicamentos, y que la concesión hecha
mandaneia de Burgos á que pertenece, y pase á situación de en virtud de la resJ. orden de 14: de abril del año a~ual
retirado con residencia en Terminón (Bargos); resolviendo, (iJ. O. núm. 84), al fatmacéutico del Hospital militar deSan
al propio tiempo, que desde 1.° de julio próximo venidero Juan de Puerto Rico, lo fué en concepto de destino en la-
se le abone, por la Delegación de Hacienda de 1& dicha pro- boratorio, que es como está considerada la farmacia de dicho
vincia, el habel provisional da 28'13 pesetas mensuales, establecimiento, asi como que ningano de los asimiIa.dos á
interin se determina el definitivo qua le corresponda, previo eapitan da los cuerpos de Administración y Sanidad Milii&r
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 1que prestan sus eervicios en los hospitales gozan de aquel
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Señor Comandante general da lIelilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
beneficio y que no ea posible recargar con nuevas atenciones efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
los créditos consignados en el cap. 7.0 , arto 4.0 del presu- IMadrid 18 de junio de 1897.
puesto, el Rey (cf. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 1 AzcÁ.RRAGA
del Reino, se ha servido desestimar la petición del inte·
resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 18 de junio de 1897.
AZCARRA6A
Sefior Capitan general de Castilla la Vieja.
Oircular. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han de
servir de base para declarar derecho al abono de los sueldos
de coronel, teniente coronel, comandante, capitán y primor
teniente asignados al armade Infantería, <1eR'le1.°de1 actual,
á los jefes y oficiales y HU8 asimilados, en 108 casos y condi-
c ones que determinan el arto 8.° transitorio del vigente re·
glamf!nto de a~cenSOB en tiemno de paz, y el arto 6.° de In
real orden de 10 de julio de 1895 (D. O. núm. 151), son las
siguientes: 20 de enero de 1884, para 10R tenienteB eoronl11ef.lj
30 de abril de 1882, para los comandantes; 13 de enero
ele 1884, para los capitanes; 31 de diciembre de 1888, para
los primeros tenientes, y 12 de febrero de 1895, para los se-
gundos tenientes.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.






Excmo. Sr.: En vista. de la instaneia promovida, en 24
de mayo próximo pasado, por el teniente general D. José
SáncheJ: , GómsJ:, en solicitud de reintegro de lo que satisfizo
por el pasaje de su espoila, en ferrocarril, desde Madrid á
Cádiz, el Rey {q. D. p;.), Yen su nombre la Reina. Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOB guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de jnnio de 1897.
AICÁBRAGA."
Señor Capitán genará1 de las ¡.hs Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
11 - •••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á eate
Ministerio con fecha 26 de mayo próximo pasado, cursando
instancia del primer teniente de la escala de rel*3rva de In-
fantería, destinado al regimiento de Africa núm. 4, D.. Mi-
pel Pérez SalvatiMra, en solicitud de reintegro de 50 pese-
w, que satisfizo por su pasaje y el de BU fa~i1ia, en coche,
desde Gnsdix á Granada, en octubre de 1895, el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha ténido á bien acceder á lo solicitado; debiendo hacerse la.
reclamación en adicional al ejercicio cerrado 1895 96, para
qtie, previa su liquidación, se incluya. en el primer proyecto
de pre8tlpuesto qua se redacte, en concepto de Obligacicmes
de ~jercicios cerrados !lue l'areceft de cr¿dito legislatit.'O.
De real" ol\}en lo digo á V. E. para SU conocimiento y
© Mims ene de e E: Sd
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. '1 Seooiones de este :Ministerio
'1 de las Direooiones genera.les
LICENCIAS
9.· 9100IÓJf
En vista del oficio de V. S. de 13 del actual y del que en
copia acompañl1. del médico de esa academia, he concedido
nn mea de licencia. para Archena. (Murcia), al alumno de la
misma D. José FerDández Valero.
Dios guarde á V. S. muchos afio!. Madrid 16 de ju.
nio de 1897.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmas. Señores Capitanes generales de la primera y ter-
cera regiones.
."-
En vista de la instancia promovida, con fecha 10 del ca.
rriente, por el alumno de esa Academia D. Antonio Iriarte y
López, y del certificado facultativo que acompaña, he conce·
dido dos meses de licencia por enfermo para Madrid y Sevi.
lla á dicho alumno.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de junio
de 1897.
El Jefe de la. Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Señores Capitánes generales de la primera. segun-




Habiéndose indicado con posterioridad á la publicación
del anuncio inserto con fecha 14 del Bctual (D. O. núme·
ro 132), convocando opds1cionea para cubrir una vacante de
clarinete que existe en la música del Real cuerpo de Guar-
dias Alabarderos, la circunstancia de que los opositores
deben presentarse con instrumento sistema .Bohem~ se hace
saber para conocimiento de los interesados.
Ma·Irid 19 de junio de 1897.
Xl.TeCe de la Becclón.
Oarloll de .A..7tdrade
